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 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าส าหรับโซนภาคใต้ กรณีศึกษา 
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันความต้องการของลูกค้าของบริษัทกรณีศึกษามีปริมาณ
มากกว่าความสามารถในการจัดเก็บของศูนย์กระจายสินค้าเดิม ดังนั้นบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ท าเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ส าหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น รวมถึง
เพ่ือศึกษาต้นทุนการจัดการและการขนส่งที่ต่ าที่สุดและระบุขอบเขตรับผิดชอบของศูนย์กระจาย
สินค้าแต่ละแห่งว่าควรรับผิดชอบจังหวัดใดบ้าง 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับหาศูนย์กระจายสินค้าที่ดีที่สุด
และใช้โปรแกรมเอ็กเซลโซลเวอร์ (Excel Solver) ในการประมวลผลข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับเลือกมี 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กระจายสินค้าเดิมโดยต้องกระจายสินค้าไปทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่  นครศรีธรรมราช ชุมพร 
กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี สตูล และ สงขลา และอีกหนึ่งแห่งคือ จังหวัด พัทลุง โดยต้องกระจาย
สินค้าไปทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ระนอง และ พัทลุง เมื่อค านวณต้นทุนทั้งหมดแล้วมี
มูลค่ารวมเท่ากับ 1,486,235 บาท/เดือน 
 อีกหนึ่งกรณีหากยังด าเนินกิจกรรมต่างๆโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด สงขลา 
(หาดใหญ่) และก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิมอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดนี้จะมีต้นทุนรวมอยู่ที่  
1,509,173 บาท/เดือน ดังนั้นต้นทุนรวมของการตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) 
และ จังหวัด พัทลุง มีต้นทุนรวมที่ต่ ากว่าอยู่ 22,938 บาท/เดือน คิดเป็น 1.54% 
 (4) 
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 At present, customer demands of a company is much higher than the 
capacity of current distribution center, thus the company aims to find an appropriate 
location for establishing a new distribution center. The objective of this research is to 
reduce the transportation cost by attempting to distribute the product at a right 
amount and correct place.  
 An location-allocation model was applied to find the best location for 
establishing a new distribution center and the Excel Solver program was used to 
analyze the data. The results reveal that there are two suitable locations: Songkhla 
(Hat Yai) and Phatthalung. First, Songkhla (Hat Yai) which is a location of an existing 
distribution center covering Nakhon Si Thammarat, Chumphon, Krabi, Phang Nga, 
Phuket, Trang, Pattani, Satun, and Songkhla. Second, Phatthalung covers three 
provinces including Surat Thani, Ranong, and Phatthalung. The total costs equal to 
1,486,235 Baht per month.    
 Another model is that the current distribution center at Songkhla (Hat 
Yai) is enlarged to meet the customer demand. The total cost is 1,509,173 Baht/ 
month. In comparison, the total cost of establishing two distribution centers at 
Songkhla (Hat Yai) and Patalung is lower than expanded the Songkhla (Hat Yai) 
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1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 จากเศรษฐกิจภาคใต้โดยรวม การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงตามปัจจัยฉุดรั้งจาก
รายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรและการส่งออกที่ อ่อนแอตามราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก  ท าให้การลงทุนภาคเอกชน 
มีทิศทางหดตัว อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวดีและการใช้จ่ายในงบลงทุนภาครัฐยังคง
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อยังคงติดลบตามราคา
พลังงาน ส่วนอัตราว่างงานอยู่ในระดับต่ า เพ่ือการอยู่รอดและรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการจึงต้องด าเนินกลยุทธ์อย่างยืดหยุ่นและหาโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนด าเนินงาน การขจัดกิจกรรมสูญ
เปล่ารวมถึงต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ 
 การกระจายสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เครื่องมือในการ
กระจายสินค้า คือการขนส่ง การจะน าวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบสู่แหล่งผลิตไปจนถึงปลายทางสินค้า 




การเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า “ลูกค้าคนสุดท้าย”  
ในปริมาณที่ต้องการ ในจ านวนที่ถูกต้อง และในความเร็วที่ต้องการของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการ 
ต่าง ๆ ของการกระจายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและการคลังสินค้า ( Inventory 
Location and Warehousing)  การจัดการวัสดุ  (Material Management)  การควบคุมสินค้า
คงเหลือ (Inventory Control) และกิจกรรมหรือกระบวนการอ่ืน ๆ โดยน าหลักในการบริหารจัดการ
มาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายต่อครั้ง การ
กระจายสินค้าเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเป็น
กิจกรรมที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า การกระจายสินค้ามั กเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่หลากหลายกันออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และตลาด ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิมจะมีการ
กระจายสินค้าที่ไม่ขึ้นกับกิจกรรมใด ๆ มีการประสานงานกันอย่างหลวม ๆ ในการส่งมอบสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งระบบนี้ต้องลงทุนสูงมากกับสินค้าคงคลัง ผลลัพธ์คือต้นทุนของสินค้าคงคลัง 
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ที่สูงเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันนี้ต้องใช้การกระจายสินค้าเพ่ือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมเช่น การจัดเก็บ และรวบรวม
สินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทผู้ผลิต และผู้กระจายสินค้ามีการน าเอา
ระบบโลจิสติกส์มาใช้เพ่ือส่งสินค้าแล้วกลับคืนในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มบริโภคจนกระทั่งเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
 บริษัทกรณีศึกษา เป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีส าหรับบ ารุงรักษา
ระบบน้ าภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบเคมีส าหรับ บอยเลอร์ คูลลิ่ง  
ทาวเวอร์ ชิลเลอร์ระบบหล่อเย็น และเคมีที่เกี่ยวกับระบบบ าบัดภายในโรงงาน ที่มีประสิทธิภาพดี
เยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
 ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บนพ้ืนที่ประมาณ 1,600 
ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส านักงานและโกดังสินค้า 1,000 ตารางเมตร และพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืนๆ
ประมาณ 600 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ประมาณ 2,300 ถังแบบเต็ม
พ้ืนที่ จากการท างานในปัจจุบัน บริษัทกรณีศึกษามีศูนย์กระจายสินค้าอยู่แห่งเดียวในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เมื่อต้องส่งสินค้าไปยังลูกค้าในจังหวัดต่างๆจะมีระยะทางที่ไกลเช่น หากต้องส่งสินค้า
ไปจังหวัดระนองจะต้องเดินทางประมาณ 506 กิโลเมตร หรือ หากต้องส่งสินค้าไปจังหวัด ชุมพร 
จะต้องเดินทางประมาณ 495 กิโลเมตร เป็นต้น ซึ่งระยะทางการขนส่งนั้นมีผลกระทบอย่างมากกับ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดังแสดงใน ภาพที่ 1.1  
 
 




 ในด้านกิจกรรมการขนส่งสินค้าของบริษัทรวมถึงขั้นตอนการด าเนินงานภายใน 
ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา สามารถสรุปได้เป็นหัวข้อดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบสินค้าที่สั่งมาจากโรงงานผลิตในต่างประเทศและรับสินค้า 
 2.  เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าจัดเก็บในต าแหน่งที่ก าหนดในศูนย์กระจายสินค้าหรือ
คลังสินค้า 
 3.  รับข้อมูลแผนของฝ่ายขาย เพ่ือวางแผนจัดส่งสินค้าและก าหนดเส้นทางการ
ขนส่ง 
 4.  จัดท าใบโหลดสินค้า จัดเตรียมสินค้าตามจ านวนในใบโหลดสินค้า 
 5.  ตรวจนับสินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าโดยรวม ก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า 





 1. รถเทรลเลอร์  ความจุคันละประมาณ 16,000 กิโลกรัม 
 2. รถสิบล้อเปิดข้าง ความจุคันละประมาณ 8,000 กิโลกรัม  
 3. รถหกล้อ  ความจุคันละประมาณ 4,000 กิโลกรัม 
บริษัทกรณีศึกษาจะเลือกประเภทรถที่ใช้ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณความต้องการของ




ภาพที่ 1.2  ตัวอย่างรถสิบล้อเปิดข้างท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าของกรณีศึกษา 
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 ทางผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้า ได้จากแหล่งข้อมูลของบริษัท
กรณีศึกษา โดยการแสดงข้อมูลแยกจ านวนลูกค้าในพ้ืนที่และความต้องการของลูกค้าต่อเดือนของ  
ปี 2561 แสดงดัง ตารางที่ 1.1 
ตารางท่ี 1.1  ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าภาคใต ้
ล าดับที่ จังหวัด จ านวนลูกค้าในพื้นที่(ราย) ความต้องการ (ถัง/เดือน) 
1 นครศรีธรรมราช 3 136 
2 ชุมพร 4 236 
3 กระบี่ 5 346 
4 พังงา 4 236 
5 ภูเก็ต 3 142 
6 สุราษฎร์ธานี 8 534 
7 ระนอง 3 133 
8 ตรัง 5 315 
9 นราธิวาส - - 
10 ปัตตานี 3 139 
11 พัทลุง 3 145 
12 ยะลา - - 
13 สตูล 4 191 
14 สงขลา 6 392 
 รวม 51 2,945 
 
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าบริษัทกรณีศึกษามีพ้ืนที่โกดังสินค้าโกดังสินค้า 1,000 ตาราง
เมตรซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ประมาณ 2,300 ถังแบบเต็มพ้ืนที่ ดังนั้นจาก ตาราง
ที่ 1.1 พบว่าลูกค้าของบริษัทกรณีศึกษามีความต้องการสินค้าอยู่ที่ประมาณ 2,945 ถัง/เดือน ซึ่งมาก




สติกส์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ โดยการเอาหลักการ
ของเทคนิคการวิเคราะห์ที่ตั้งของโรงงาน มาประยุกต์ใช้ ท าให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในการขนส่ง








1.2  วัตถุประสงค ์
 ศึกษาความเหมาะสมในการจัดการคลังสินค้าเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าโซน
ภาคใต้ โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ าที่สุด 
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1  ศึกษาระบบการกระจายสินค้าของโรงงานกรณีศึกษาและสร้างแบบจ าลองเครือข่ายโลจิ
สติกส์ส าหรับการขนส่งเพ่ือการกระจายสินค้าที่ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าที่สุด เพ่ือรองรับลูกค้าโซน
ภาคใต้ 
 1.3.2  ศึกษาระยะทางจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้าแต่ละจุด จากแผนที่กรมทางหลวง
http://www.doh.go.th/   
 1.3.3  ต้นทุนการสร้างศูนย์กระจายสินค้า ข้อมูลราคาประเภทสิ่งปลูกสร้าง ทางผู้วิจัยจะขอ
อ้างอิงจากการตรวจสอบของ กรมธนารักษ์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ 
 1.3.4  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทางผู้วิจัยได้อ้างอิงจากการตรวจสอบของ กรมธนารักษ์ 
เช่นกันเพ่ือน ามาประเมินราคาที่ดิน http://www.doh.go.th/  
 
1.4  ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการวิเคราะห์เพ่ือประเมินที่ตั้งสินค้าเพ่ือรองรับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจะต้องกระท า
อย่างเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา  
ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานและข้อมูลเบื้องต้นมีดังนี้ 
 1)  ศึกษาปัญหาและก าหนดกรอบงานวิจัยศึกษาปริมาณความต้องการสินค้าของ
ลูกค้าแต่ละราย ศึกษาวิธีการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า และหลักในการเลือกท าเลที่ตั้ง รวมถึงการ
ก าหนดแนวทางท่ีจะด าเนินการของงานวิจัยนี้ 
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 2)  รวบรวมข้อมูลต้นทุนการขนส่งปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา 
 3)  ออกแบบขั้นตอนวิธีการด าเนินงานและสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์  
 4)  เปรียบเทียบผลการวิจัยและสรุปผลที่ได้รับจากการวิจัย 
 5)  สรุปและจัดท ารูปเล่ม 
 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1  ได้แบบจ าลองโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่งเพ่ือการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับลูกค้าโซน
ภาคใต้ 
 1.5.2  เป็นแนวทางในการให้บริษัทกรณีศึกษาน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการลดต้นทุนการขนส่ง 
 1.5.3  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายสินค้าท่ีเหมาะสมเพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ได ้







2.1  ทฤษฎีและหลักการ 
 ก่อนการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์เพ่ือการประเมินการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
ควรต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อน เพ่ือเป็นแนวทางและทฤษฎีการออกแบบรวมถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ประกอบด้วย 
 2.1.1  การวิเคราะห์การเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม (Facility Location) 
 2.1.2  การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) 
 2.1.3  ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ที่เหมาะสม (Facility Location Problem) หรือ
ปัญหา FLP 
 2.1.4  ปัญหาการหาท าเลที่ตั้ งที่ เหมาะสมและการจัดสรรงาน ( Location 
allocation problem) 
 2.1.5  การแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นด้วยเอ็กเซลโซลเวอร์ (Excel solver) 
 
 2.1.1  การวิเคราะห์การเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม (Facility Location) 
 โรงงานหรือสถานที่ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้า ตามความต้องการของผู้ใช้ และสังคม 
สถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน ตลอดจน สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย ย่อมเป็นปัจจัยที่
ส าคัญ ต่อต้นทุนการผลิต และการจ าหน่าย การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานจะเป็นประเด็นปัญหาที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการ  เพ่ือให้ได้ผลดีทั้งนี้ เพราะท าเลที่ตั้งมีอิทธิพลต่อการจัดปัจจัย
การผลิต [1] 
 (1)  แหล่งวัตถุดิบ (Raw materials resource) 
 (2)  แหล่งแรงงาน (Labor) 
 (3)  ที่ตั้งของตลาดหรือแหล่งจ าหน่าย (Location of markets) 
 (4)  ที่ดิน (Land) 
 (5)  การขนส่ง (Transportation) 
 (6)  พลังงาน (Energy) 
 (7)  สาธารณูปโภค (Public service)  
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 (8)  นโยบายของรัฐบาล (Policies of government) 
 การที่จะตัดสินใจเลือก เอาท าเลใดท าเลหนึ่ง เป็นที่ตั้งโรงงานนั้น ก็เป็นเรื่องที่ยาก  
ที่จะตัดสินใจได้ง่าย ๆ หากไม่มีการ วิเคราะห์ปัจจัย ในการเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ฉะนั้นในส่วนนี้ 
ผู้เขียนจะเสนอ การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารอุตสาหกรรม
ตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานได้ง่ายขึ้น การวิเคราะห์ในการเลือกท าเลที่ตั้ง มี 5 วิธี 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 1)  วิธีประเมินปัจจัย (Factor Rating Method) 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 1)  วิธีวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลที่ตั้ง (Location break-even analysis) 
 2)  วิธีเทคนิคการหาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง (Load-distance Technique) 
 3)  วิธีการหาจุดศูนย์กลาง (Center of Gravity Method) 
 โดยในงานวิจัยฉบับนี้สนใจการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงปริมาณ 2 วิธีได้แก่ 1.วิธีการหาจุดศูนย์กลาง (Center of Gravity Method) และ 2. 
วิธีวิเคราะห์ด้วยตัวแบบการขนส่ง (Transportation Model) ทางผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเพียง 2 หัวข้อ
นี้เท่านั้น 
 2.1.1.1  วิธีการหาจุดศูนย์กลาง (Center of Gravity Method) 
  วิธีการหาจุดศูนย์ถ่วงเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เพ่ือหาท าเลที่ตั้งที่ดี
ส าหรับการกระจายจุดเดียวแต่มีพ้ืนที่บริหารหรือลูกค้าหลายแห่ง ซึ่งจะใช้เป็นจุดที่ตั้งเป็นข้อมูล  
2 รายการ คือ ปริมาณอุปสงค์ของการขนส่ง (Transportation demand) และค่าต าแหน่งพิกัด 
(Coordinate) ของพ้ืนที่ต่างๆ โดยทั่วไปจะก าหนดสัญลักษณ์ประกอบการอธิบายดัง ภาพที่ 2.1 [2] 
 
 














โดย 𝑋g = พิกัดภูมิศาสตร์ X ของจุดศูนย์กลาง 
 𝑌g = พิกัดภูมิศาสตร์ Y ของจุดศูนย์กลาง 
𝑖 = ดัชนีแสดงต าแหน่งของจุดต่างๆ โดยทั้งจุดต้นทางและปลายทางการขนส่ง 
𝑑𝑖 = อุปสงค์ของการขนส่งที่ต าแหน่ง 𝑖 ทั้งขนเข้าและขนออก (Transportation 
demand)  
𝑥𝑖 = ค่าพิกัดในแนวแกน X ของต าแหน่ง 𝑖 
𝑦𝑖   = ค่าพิกัดในแนวแกน Y ของต าแหน่ง 𝑖  
 ดังนั้นจากสมการที่ 1 และ 2 สามารถค านวณหาค่าพิกัดของจุดศูนย์ถ่วง (𝑋g, 𝑌g) 
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบได้ 
 2.1.1.2  วิธีวิเคราะห์ด้วยตัวแบบการขนส่ง (Transportation Model) 
 การเลือกท า เลที่ ตั้ ง โดยเปรียบเทียบค่าขนส่ งรวมด้วยตัวแบบการขนส่ ง 
(Transportation Model) ตัวแบบการขนส่งเป็นเทคนิคการค านวณในลักษณะของโปรแกรมเส้นตรง 
(Linear Programming) ที่ใช้ค านวณหาต้นทุนค่าขนส่งรวมต่ าสุด (Minimizing cost) ส าหรับการ
กระจายสินค้าของโรงงานที่มีสถานที่ผลิตหลายแห่งและมีสถานที่ส่งสินค้าหลายแห่ง โดยที่ค่าขนส่ง
ของแต่ละเส้นทางขนส่งมีค่าไม่เท่ากัน (ข้ึนกับระยะทางที่ห่างกัน) ดังนั้นโรงงานจะสามารถทราบได้ว่า
ควรจะกระจายสินค้าด้วยเส้นทางใดจึงจะได้ค่าขนส่งรวมต่ าที่สุด จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้




ภาพที่ 2.2  ตัวแบบการขนส่ง (Transportation Model) 
ที่มา : วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง,การวิจัยด าเนินงาน (กรุงเทพมหานคร : หนังสือในโครงการส่งเสริมการ
สร้างต ารามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543), 155. 
 จากภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าในแต่ละต้นทาง สามารถขนส่งสินค้าไปยังปลายทางได้
หลายแห่ง และในท านองกลับกัน จ านวนสินค้าที่ปลายทางแต่ละแห่งจะได้รับก็อาจมาจากต้นทาง
หลายแห่งเช่นกัน ดังนั้นปัญหาของการขนส่งโดยทั่วไปคือ การหาว่าจะขนส่งสินค้าจากต้นทางใดไปยัง
ปลายทางใดและเป็นจ านวนเท่าใด ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับจ านวนสินค้าที่มีอยู่ในแต่ละต้นทาง และ
สอดคล้องกับความต้องการสินค้าของแต่ละปลายทาง โดยให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีค่าน้อยที่สุดจาก
ปัญหาการขนส่งดังกล่าว สามารถน ามาสร้างเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 
 แหล่งผลิตที่  𝑖 จะกระจายสินค้าได้ 𝑠i หน่วย โดยให้  𝑖=1,2,3,…,𝑚 
 คลังสินค้าท่ี  𝑗 จะกระจายสินค้าได้ 𝑑j หน่วย โดยให้  𝑗=1,2,3,…,𝑚 
 ให้ 𝐶ij เป็นค่าขนส่งสินค้าต่อ 1 หน่วยจากแหล่งที่ 𝑖 ไปยังคลัง 𝑗 
 และ Xij เป็นจ านวนสินค้าที่ขนส่งจากต้นทาง 𝑖 ไปยังปลายทาง 𝑗 
 แต่ละคลังสินค้า 𝑖 จะกระจายสินค้าไป n คลัง ดังนั้น ข้อจ ากัดด้านแหล่งผลิตที่ 𝑖 
คือ 
 
∑𝑋𝑖𝑗 = 𝑠i 
𝑛
𝑖=1
, 𝑖 = 1,2,3,… ,𝑚 (2.3) 
แต่ละคลังสินค้า j จะรับสินค้าจาก m แหล่งผลิต ดังนั้น ข้อจ ากัดด้านแหล่งผลิตที่ j คือ 
 
∑𝑋𝑖𝑗 = 𝑑j 
𝑛
𝑖=1
, 𝑗 = 1,2,3,… ,𝑚 (2.4) 
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 ปัญหาของการขนส่งคือ หาค่า 𝑋𝑖𝑗  , 𝑖=1, 2, 3, …, 𝑚 และ 𝑗=1, 2, 3, …, 𝑚 
 ดังนั้น ฟังก์ชันเป้าหมายคือ การหาค่าน้อยสุดของ 𝑍 เท่ากับ 
หาค่าต่ าสุดของ 







∑𝑋𝑖𝑗 = 𝑠i 
𝑛
𝑗=1
, 𝑖 = 1,2,3,… ,𝑚 
 
 
∑𝑋𝑖𝑗 = 𝑑i 
𝑚
𝑖=1
, 𝑗 = 1,2,3,… ,𝑚 
 
 𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 ทุกๆคา่ 𝑖, 𝑗  
 ถ้าปัญหาการขนส่งมี 2 แหล่งผลิต (𝑚=2) และมีคลังสินค้า (𝑛=3) จะได้รูปแบบ
สมการขนส่งคือ 







∑𝑋𝑖𝑗 = 𝑠i 
3
𝑗=1
, 𝑖 = 1,2 
 
 
∑𝑋𝑖𝑗 = 𝑑i 
2
𝑖=1
, 𝑗 = 1,2,3 
 
เมื่อเขียนรูปแบบนี้โดยไม่ใช้เครื่องหมาย ∑ จะได้ หาค่าต่ าสุดของ  
𝑍 = 𝐶11𝑋11 + 𝐶12𝑋12 + 𝐶13𝑋13 + 𝐶21𝑋21 + 𝐶22𝑋22 + 𝐶23𝑋23 
ข้อจ ากัดด้านแหล่งผลิต 𝑋11 + 𝑋12 + 𝑋13 = 𝑆1 
𝑋21 + 𝑋22 + 𝑋23 = 𝑆2 
 
ข้อจ ากัดด้านคลังสินค้า 𝑋11 + 𝑋12 = 𝑑1 
𝑋12 + 𝑋22 = 𝑑2 
𝑋13 + 𝑋23 = 𝑑3 
(2.7) 
 จากเขียนข้อจ ากัดด้านคลังสินค้าที่ 7 สามารถน ามาเขียนได้เป็นดังตารางที่ 10.1  
ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในข้อจ ากัดเป็น 0 และ 1 เท่านั้น เพราะฉะนั้นจากรูปแบบการขนส่งดัง
























รับสินค้าของทุก ๆ คลังสินค้า แต่ในความเป็นจริงปัญหาการขนส่งนั้น ความสามารถในการผลิต
อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าความต้องการสินค้าก็ได้ 
ตารางท่ี 2.1  สมการเป้าหมาย 









0 1 1 1 0 0 0 𝑆1 




0 1 0 0 1 0 0 𝑑1 
0 0 1 0 0 1 0 𝑑2 
0 0 0 1 0 0 1 𝑑3 
 
 เมื่อสร้างรูปแบบตารางการขนส่งภายใต้ข้อจ ากัดที่ว่า ความสามารถในการผลิตของ
ทุกๆ แหล่งผลิตเท่ากับความต้องการสินค้าของทุกๆคลังสินค้าและให้ค่าขนส่ง 𝐶𝑖𝑗  อยู่มุมบนด้าน
ขวามือของช่องทางที่ขนส่งจากแหล่งผลิต 𝑖 ไปยังคลัง 𝑗 จะได้ดัง ตารางที่ 2.1 
 
 2.1.2  การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) 
 ก าหนดการเชิงเส้นเป็นหลักการอย่างหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ
องค์การธุรกิจที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแบ่งสรร ปันส่วนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ทรัพยากรเหล่านี้หมายถึง เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร สถานที่ เวลา แรงงาน เป็นต้น 
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 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างใดเลย แต่หมายถึงการท าให้เหมาะสมที่สุด (Optimization) เชิงเส้น 
(Linear) เป็นค าขยายความเพ่ือให้เข้าใจตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ซึ่งตัวแบบนั้นมีลักษณะของสมการ
เส้นตรง ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การน าความรู้เรื่องก าหนดการเชิงเส้นไปใช้ประกอบด้วย
ขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 สร้างตัวแบบของก าหนดการเชิงเส้น 
 ในการสร้างตัวแบบของก าหนดการเชิงเส้นนี้ ต้องรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่  
ก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน แล้วก าหนดสัญลักษณ์ตัวไม่ทราบค่า หรือตัวแปร ที่ต้องการทราบ  
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิภาคโดยตรง เมื่อพิจารณาแล้ว
ด าเนินการดังต่อไปนี้คือ 
 ก.  สร้างสมการวัตถุประสงค์ (Objective Function) สมการวัตถุประสงค์นี้ต้องมี
ลักษณะเป็นสมการแบบเส้นตรง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการหาค่าที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นต่ าสุด 
หรือสูงสุดก็ได้ ต้องเป็นสมการวัตถุประสงค์เดียวคือ ต้องการหาก าไรสูงสุด หรือต้องการหาต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายต่ าสุด สมการวัตถุประสงค์ เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการทราบ
ค่าก าไรหรือต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่าย 
  รูปแบบของสมการโดยทั่วไป คือ 
  𝑌 = 𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + 𝐶3𝑋3 +⋯+ 𝐶𝑛𝑋𝑛 
𝐶𝑗   คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 𝑋𝑗  ในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าคงที่  𝑗 = 1, 2, 
3, …, 𝑛 
 ข.  เขียนข้อจ ากัด (Constraints) เนื่องจากรายละเอียดที่มีอยู่นั้นจะมีทางเลือก
ปฏิบัติได้หลายทาง ซึ่งประกอบ ด้วยทรัพยากรมีจ ากัด เช่น จ านวนชั่วโมงเครื่องจักรมีจ ากัด วัตถุดิบมี
จ ากัด หรือแรงงานมีจ ากัด ต้องรวบรวมดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีขีดจ ากัดอย่างใดบ้าง แล้วน าข้อจ ากัด
เหล่านี้มาสร้างในรูปสมการแบบเส้นตรง (Linear Equation) หรือ อสมการแบบเส้นตรง (Linear 
Inequality) 
 
 รูปแบบของสมการ หรืออสมการแบบเส้นตรงได้แก่ 
  𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑋𝑛 = 𝑏1 
  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑋𝑛 = 𝑏2 
 .  .  . 
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  𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋1 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛  = 𝑏𝑚 
𝑋𝑗  คือ ตัวแปรที่จะหาค่า  𝑗 = 1, 2, 3, …, 𝑛 
 𝑎𝑖𝑗  คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในฟังก์ชันข้อจ ากัด (Constraints)  𝑖 = 1,2,3, …, 
𝑚 และ 𝑗 = 1, 2, 3, …, 𝑛 
 𝑏𝑚 ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งมีค่าเป็นค่าคงที่และเป็นจ านวนบวก i = 1, 2, 3, 
…, 𝑚  
 ค.  พิจารณาให้ตัวแปรทุกตัวมีค่าไม่ติดลบ (Non-negative) ตัวแปรทุกตัวมีค่า
เท่ากับศูนย์หรือมากกว่าศูนย์ การให้ค่าตัวแปรทุกตัวที่ก าหนดขึ้นมานั้นมีค่าไม่ติดลบ ถือเป็นข้อจ ากัด
ไม่ตดิลบ (Non-negativity Restriction) เช่น 
 𝑋𝑖 ≥ 0 ; 𝑖 = 1, 2, 3, …, 𝑛 
 ขั้นที่ 2 แก้สมการหรืออสมการที่สร้างขึ้น 
 เมื่อผ่านขั้นตอนที่หนึ่งคือ สร้างตัวแบบแล้ว ต่อไปก็หาค่าตัวแปร โดยค่าของตัวแปร
ทุกตัวจะต้องสอดคล้องกับข้อจ ากัดทุกข้อ (เมื่อน าค่าที่หาได้ไปแทน ในสมการ หรืออสมการ แล้วท า
ให้สมการหรืออสมการนั้นเป็นจริง) การหาค่าของตัวแปรมีอยู่หลายแบบแต่ที่เราจะศึกษาในตอนนี้มี
สองแบบ คือแบบใช้กราฟ และแบบวิธีซิมเพล็กซ์  
 
 2.1.3  ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่เหมาะสม (Facility Location Problem) หรือปัญหา  
FLP 
 ปัญหาการเลือกต าแหน่งให้บริการที่เหมาะสม (Facility Location Problem) หรือ 
FLP เป็นการก าหนด จ านวน ขนาด และต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการ พร้อมทั้งจัดสรรการ
ให้บริการจากสถานที่ให้บริการเหล่านี้ไปยังลูกค้า เพ่ือให้ต้นทุนการขนส่ง ระยะทางหรือระยะเวลาใน
การส่งมอบสินค้าหรือบริการน้อยที่สุด 
 แนวทางในการแก้ปัญหา FLP ที่เป็นที่นิยม ก็คือ การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคการวิจัย
ด าเนินงาน โดยวิธีนี้จะจ าลองปัญหาและเงื่อนไขในการตัดสินใจในสถานการณ์จริงให้อยู่ในรูปสมการ
ทางคณิตศาสตร์ จากนั้นใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แก้สมการเพ่ือหาค าตอบให้กับปัญหาจริงต่อไป 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการตั้งสถานที่ให้บริการและเงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ  ที่แต่ละองค์กรน ามา
พิจารณาในการตัดสินใจเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการไม่เหมือนกัน จึงท าให้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของปัญหามีความหลากหลายและวิธีการในการแก้ปัญหานั้นแตกต่างกันออกไป  
โดยปัญหา FLP มีความหลากหลายเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ [1] 
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 1.  วัตถุประสงค์ในการตั้งสถานที่ให้บริการ 
 2.  สภาวการณ์ในการตัดสินใจ (ภายใต้ความแน่นอน ความเสี่ยง หรือความไม่
แน่นอนของข้อมูลน าเข้า) 
 3.  ช่วงระยะเวลาที่พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ 
 4.  จ านวนสถานที่ให้บริการที่พิจารณา 
 5.  รูปแบบการพิจารณาต าแหน่งที่จะเป็นสถานที่ตั้ง (เป็นท าเลที่ตั้งที่ถูกคัดเลือกมา
ก่อนเบื้องต้น หรือ เป็นต าแหน่งใด ๆ บนพ้ืนระนาบ) 
 6.  รูปแบบการให้บริการลูกค้า (ลูกค้าสามารถรับบริการได้จากแหล่งให้บริการแห่ง
เดียวหรือหลายแห่ง) 
 7.  ความหลากหลายของประเภทสินค้าท่ีสถานที่ให้บริการจะสามารถให้บริการได้ 
 จากปัจจัยดังกล่าวในการแบ่งประเภทปัญหาจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 
ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการแบบดีเทอร์มินิสติก แบบพลวัต แบบสโตแคสติก
และแบบโรบัส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1.3.1  ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการแบบดีเทอร์มินิสติก 
(Deterministic Facility Location Problems) 
 ปัญหา FLP เป็นการเลือกต าแหน่งที่ตั้งท่ีเหมาะสมโดยพิจารณา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่ท าการตัดสินใจ และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ต าแหน่งของลูกค้า ต้นทุน
การขนส่ง เป็นต้น เป็นค่าที่ทราบค่าแน่นอนและมีค่าคงที่ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่จะถูก
น าไปใช้แก้ปัญหาในหัวข้ออ่ืน ๆ ต่อไป ปัญหานี้สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อยตามวัตถุประสงค์
ในการตั้งสถานที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้ [4] 
 1.  Minisum Facility Location Problem เป็นปัญหาการเลือกสถานที่ให้บริการ
จ านวน P แห่ง ให้สามารถบริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ต้นทุน 





Subject to ∑𝑋𝑗 = 𝑃
𝑗
 (2.2) 
 ∑𝑌𝑖𝑗 = 1
𝑗
     ; ∀𝑖 (2.3) 
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 ∑𝑤𝑖𝑌𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑗𝑋𝑗
𝑖
     ; ∀𝑗 (2.4) 
 𝑋𝑗 ∈ { 0,1}     ; ∀𝑖  (2.5) 
 𝑌𝑖𝑗 ∈ { 0,1}     ; ∀𝑖∀𝑗 (2.6) 
 โดยมีข้อมูลน าเข้า คือ 
 𝑤𝑖  คือ เป็นปริมาณสินค้าหรือบริการของลูกค้าที่ต าแหน่งที่ 𝑖 
 𝑑𝑖𝑗  คือ เป็นระยะทางระหว่างลูกค้าที่อยู่ต าแหน่งที่ 𝑖 กับสถานให้บริการที่อยู่
ต าแหน่งที่ 𝑗 
 𝑠𝑗    คือ เป็นขีดความสามารถในการให้บริการของสถานที่ให้บริการที่อยู่ต าแหน่งที่ 
𝑗 และมีตัวแปรตัดสินใจ ดังนี้ 
 
 𝑋𝑗 {
1 ถ้าเลือกท่ีตั้งสถานที่ให้บริการที่ต าแหน่ง 𝑗
0
0




1 ถ้าลูกค้าที่ต าแหน่งที่ i ได้รับบริการจากแหล่งให้บริการ
0
0
0 ถ้าไม่ใช่สถานีที่ให้บริการที่ต าแหน่ง j                    
 
 
 2.  ปัญหาครอบคลุมความต้องการของลูกค้า (Covering Problem) เป็นปัญหาการ
เลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการ ให้ครอบคลุมปริมาณความต้องการของลูกค้า ภายใต้ข้อจ ากัด 
เช่น ระยะทาง ระยะเวลาค่าใช้จ่าย เป็นต้น สามารถแบ่งปัญหา Covering Problem ออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 
 1.  ปัญหาครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกคนด้วยต้นทุนน้อยที่สุด (Set 







Subject to ∑ 𝑋𝑗 = 1
𝑗∈𝑁𝑖
     ; ∀𝑖 (2.8) 
 𝑋𝑗 ∈ { 0,1}     ; ∀𝑗 (2.9) 
 โดยมีข้อมูลน าเข้า คือ 
 𝑐𝑗  เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานที่ให้บริการ 
 𝑆 เป็นระยะทางที่ไกลที่สุดหรือระยะเวลาที่นานที่สุดที่ยอมรับได้ จากสถานที่
ให้บริการไปยังลูกค้า 
 𝑁𝑖  เป็นเซตของต าแหน่งที่ตั้งที่อยู่ห่างจากลูกค้าที่ต าแหน่งที่ i ด้วยระยะทางที่
ยอมรับได ้
 2.  ปัญหาครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด (Maximal Covering 






Subject to ∑ 𝑋𝑗 ≥ 𝑍𝑖
𝑗∈𝑁𝑖
     ; ∀𝑖 (2.11) 
 ∑ 𝑋𝑗 = 𝑃
𝑗∈𝑁𝑖
      (2.12) 
 𝑋𝑗 ∈ { 0,1}     ; ∀𝑗 (2.13) 
 𝑍𝑖 ∈ { 0,1}     ; ∀𝑖 (2.14) 
 3.  ปัญหาระยะทางไกลที่สุด น้อยที่สุด Minimax Facility Location Problem 
เป็นปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตั้งท่ีเหมาะสมให้กับสถานที่ให้บริการ P แห่ง เพื่อให้ลูกค้าท่ีอยู่ไกลที่สุด
ได้อยู่ใกล้สถานที่ให้บริการมากท่ีสุดโดยทั่วไปจะเรียกปัญหานี้ว่า ปัญหา p-Center 
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 4.  ปัญหาสถานที่ ให้บริการที่ ไม่ พึงประสงค์ Obnoxious Facility Location 
Problem ปัญหาการเลือกต าแหน่งสถานที่ให้บริการที่ไม่พึงประสงค์ที่หากตั้งอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขอนามัย แต่ก็เป็นสถานที่ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า และเนื่องด้วยลูกค้าอาจจะต้องใช้
บริการ และการที่จะตั้งห่างเกินไปก็อาจส่งผลต่อค่าขนส่ง ตัวอย่างสถานที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้เช่น 
แหล่งบ าบัดน้าเสีย บ่อขยะ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น 
 5.  ปัญหาอ่ืน ๆ ปัญหาที่ขยายผลมาจากปัญหาทั้ง 4 ประเภทข้างต้นมีความ
หลากหลายตามรายละเอียดเพ่ิมเติมของปัญหา เช่น กรณีท่ีสถานที่ให้บริการที่พิจารณาให้บริการหรือ
ขายสินค้าที่มีความหลากหลาย (Multi-commodity) หรือกรณีที่มีการส่งมอบสินค้าในหลายระดับ 
(Multi-level) เช่น อาจมีสินค้าบางส่วนถูกส่งมอบโดยตรงจากโรงงานไปยังลูกค้าและอาจมีบางส่วน
ถูกส่งจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้าก่อนแล้วจึงกระจายสินค้าจากศูนย์นี้ไปยังลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง 
หรือในกรณีที่มีเป้าหมายในการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ให้บริการมากกว่าหนึ่ง (Multi-
objective) หรือปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการเพ่ือให้ต้นทุนรวม เช่น ด้านการ
ก่อสร้างการด าเนินการและการขนส่งต่ าที่สุด (Fixed Charged Facility Location Problem) เป็น
ต้น 
 2.1.3.2  ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการแบบพลวัต (Dynamic 
Facility Location Problems) 
 ปัญหา FLP ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการตัดสินใจเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ให้บริการให้เหมาะสม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ในความจริงแล้วปัญหา FLP เป็นการตัดสินใจที่ส่งผล
ในระยะยาวซึ่งข้อมูลที่น าเข้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา เช่นความต้องการของลูกค้าที่อาจ
เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฤดูกาล กระแสความนิยม เป็นต้น ปัญหาประเภทนี้จึงค านึงถึง
การเลือกต าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยในแต่ละขณะเวลาที่ตัดสินใจจะ
พิจารณาปัจจัยน าเข้าเป็นค่าที่ทราบค่าแน่นอนแต่ไม่คงที่เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป ปัญหาส่วนมากใน
ประเภทนี้จะน าปัญหาการเลือกต าแหน่งของสถานที่ให้บริการแบบดีเทอร์มินิสติกมาขยายผลโดย
พิจารณาในช่วงระยะเวลาที่วางแผน วิธีการแก้ปัญหาประเภทนี้ในช่วงแรก ๆ จะใช้วิธีการหาคาตอบที่
ดีที่สุดตามความเหมาะสมของปัญหาการเลือกต าแหน่งของสถานที่ให้บริการแบบดีเทอร์มินิสติกน ามา
ขยายผล โดยพิจารณาทีละจุดเวลาจนกว่าจะครบช่วงระยะเวลาที่ก าหนด แล้วน าต าแหน่งที่ดีที่สุดของ
แต่ละจุดเวลามาพิจารณาเลือกต าแหน่งที่ดีที่สุดอีกครั้ง [4] 
 2.1.3.3  ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการแบบสโตแคสติก 
(Stochastic Facility Location Problems)  





แท้จริง เช่น  
 1)  ปัญหาระยะทางรวมน้อยที่สุดแบบสโตแคสติก (Stochastic P-median 
Problems) ซึ่งเปลี่ยนสมการเป้าหมายจากระยะทางที่น้อยที่สุดเป็นค่าคาดคะเนของต้นทุนที่น้อย
ที่สุด หรือค่าคาดคะเนของก าไรมากท่ีสุด ภายใต้การกระจายตัวของต าแหน่งลูกค้าแบบสุ่มหรือภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 2)  ปัญหาต้นทุนรวมน้อยที่สุดแบบสโตแคสติก (Stochastic Fixed-charge 
Facility Location) ซึ่งเป็นปัญหาภายใต้ความไม่แน่นอนของความต้องการของลูกค้า ต้นทุนการผลิต
และราคาขาย  
 3)  ปัญหาการเลือกต าแหน่ งที่ ตั้ ง เ พ่ือการแข่ งขัน (Competitive Facility 
Location) เป็นปัญหาที่ต้องเลือกต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ให้บริการ โดยมีการแข่งขันกันจากการเลือก
ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ให้บริการของคู่แข่งทางการค้า เพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด  
 วิธีการแก้ปัญหาของปัญหาประเภทนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพารามิเตอร์ที่มีความไม่
แน่นอน โดยหากพารามิเตอร์ที่ไม่แน่นอนนั้นเป็นค่าไม่ต่อเนื่อง วิธีการที่ใช้จะอยู่ภายใต้แนวคิดการหา
คาตอบที่ดีที่สุดภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ พิจารณา (The Scenario Approach)  แต่หาก
ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่แน่นอนนั้นเป็นค่าต่อเนื่องซึ่งมักจะก าหนดช่วงของค่าพารามิเตอร์ การตัดสินใจจะ
พิจารณาภายใต้สภาวการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) [4] 
 2.1.3.4  ปัญหาการเลือกต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการแบบโรบัส (Robust 
Facility Location Problems) 
 เป็นปัญหา FLP ที่พิจารณาปัจจัยน าเข้าเป็นค่าไม่แน่นอนที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
ความน่าจะเป็น โดยจุดประสงค์เพ่ือต้องการให้ผลลัพธ์เป็นการตัดสินใจที่ดี แม้ค่าพารามิเตอร์จะ
เปลี่ยนไปตามความไม่แน่นอนที่พิจารณา ตัววัดส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก าหนดสมการเป้าหมายนั้นมักจะ
ใช้อยู่สองตัววัด ได้แก่ ค่าเสียโอกาสจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดและค่าใช้จ่าย โดยสมการเป้าหมายจะ
อยู่ในรูปแบบที่ต้องการท าให้ค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดมี
ค่าน้อยที่สุด และมักจะเป็นการขยายผลจากปัญหาแบบ p-Median (Minimax Regret Median 
Location Problems) หรือ แบบ p-Center (Minimax Regret p-Center Location Problems) 
















ประเภทปัญหาย่อย วัตถุประสงค์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ 
จุดเวลา ช่วงเวลา 
       1.1 Minisum FLP (Weber/ P-Median Problems) 
ระยะทางรวมจากสถานท่ีให้บริการไปยังลูกค้าท่ีน้อย
ท่ีสุด 








    1.2 Set Covering 
ครอบคลุมลูกค้าทุกคนด้วยจ านวนสถานท่ีให้บริการที่
น้อยท่ีสุด 
สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล ห้องสมุด 1 ทราบค่าและเป็นค่าคงท่ี   1.3 Maximal Covering 
ครอบคลุมจ านวนลูกค้าให้ได้มากที่สุดด้วยจ านวน
สถานท่ีให้บริการที่ก าหนด 
      1.4 Minimax FLP (P-Center) 
ระยะครอบคลุมลูกค้าท่ีอยู่ห่างไกลท่ีสุดน้อยท่ีสุดด้วย
จ านวนสถานท่ีให้บริการที่ก าหนด 





ทราบค่าแน่นอนแต่ไม่คงท่ี   ขยายผลจากข้อ 1 ในด้านช่วงเวลาท่ีพิจารณา 

































 2.1.4  ปัญหาการหาท าเลที่ตั้งท่ีเหมาะสมและการจัดสรรงาน (Location allocation  
problem) 
 ทฤษฎีการออกแบบเครือข่ายงานโลจิสติกส์ (Logistics network design)การ
ออกแบบเครือข่ายงานโลจิสติกส์ขององค์กรอุตสาหกรรมจะต้องพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญ ที่มีผลกระทบ
ต่อระบบและท าการออกแบบการเชื่อมโยงของกิจกรรมในการกระจายสินค้า เพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม ซึ่งปัจจัยที่น ามาใส่ในรูปแบบเครือข่ายนั้นจะต้องได้จากการส ารวจอย่างแท้จริงจากปัจจุบัน
และสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของกิจกรรมโลจิสติกส์ เพ่ือให้การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ที่
เหมาะสมซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนอย่างมาก และวิธีการสร้างโมเดล (Modeling 
approach) เพ่ือวิเคราะห์หาต าตอบที่เหมาะสมซึ่งสามารถแบ่งวิธีในการออกแบบเครือข่ายได้ดังนี้ 
 1)  การหาค่าท่ีเหมาะสม (Optimization model) รูปแบบของโมเดลนี้จะขึ้นอยู่กับ
ความเที่ยงตรงของการจัดตั้งรูปแบบคณิตศาสตร์และสามารถรับรองค่าที่ได้จากโมเดลเป็นค่าที่ดีที่สุด
โดยท าการปรับปรุงค าตอบซ้ าเพ่ือที่จะได้ค าตอบค่าที่ดีที่สุดสุด 




 3)  โมเดลฮิวริสติกส์ (Heuristic model) เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาของ
เครือข่ายอย่างมาก ซึ่งโดยปกติแล้ววิธีการนี้มักจะมุ่งให้ค าตอบที่ดีแต่อาจมีการลดบทบาทของปัจจัยที่
ส าคัญบางอย่างลงไป หรือท าให้ปัจจัยบางอย่างคงที่และไม่มีผลกระทบต่อโมเดลมากและเพ่ือให้ได้
ค าตอบใกล้เคียงกับความเป็นไปได้และได้ค าตอบที่เหมาะสมของเครือข่าย 
 ปัญหาการหาท าเลที่ตั้งที่ เหมาะสมและการจัดสรรงาน ( location allocation 
problem :LAP) เป็นหนึ่งในปัญหาการขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือเลือกท าเลที่ตั้งของศูนย์
กระจายสินค้า ศูนย์รวมสินค้า โรงงาน จากนั้นท าการจัดสรรลูกค้าที่จะท าการรับ หรือ ส่งสินค้าจาก
ศูนย์กระจายสินค้าหรือโรงงานนั้นๆ เพ่ือให้ระยะทางในการขนส่งสินค้าน้อยที่สุดเพ่ือท า ให้ต้นทุนต่ า
ที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานผลิตเอทานอล เมื่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมัน
ส าปะหลังจะต้องน าสินค้าไปส่งให้กับโรงงานเอทานอล โดยเกษตรกรกระจายอยู่ตามหมูบ้านต่างๆ ใน
แต่ละจังหวัดและผู้ประกอบการต้องการเปิดโรงงานเอทานอลเพ่ือให้ระยะทางในการเดินทางจาก
เกษตรกรต่ าที่สุด หรือปัญหาการหาจุดในการจอดรถฉุกเฉินเพ่ือให้ไปถึงผู้บาดเจ็บในบริเวณต่างๆ 
ภายในตัวอ าเภอตามพิกัดต่างๆ ได้เร็วที่สุด โดยรถฉุกเฉินไม่มีเส้นทางที่ทับซ้อนกันหรือดังแสดง





ภาพที่ 2.3  ตัวอย่างของปัญหาการหาท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมและการจัดสรรงาน 
 
 จากภาพที่ 2.3 มีลูกค้าทั้งสิ้น 13 ราย และมีท าเลที่ตั้งที่สามารถตั้งเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าได้จ านวน 8 ท าเล แต่มีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการเปิดเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพียง 4 แห่ง
เท่านั้นและลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรในการส่ง หรือรับสินค้าตามที่ระบุไว้ในลูกศรแสดง
เส้นทางการขนส่ง สาเหตุที่ท าให้ท าเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางแห่งไม่ได้รับการเปิดเป็นศูนย์
กระจายสินค้าเนื่องมาจากในการเปิดศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งย่อมมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการ
เริ่มต้นสร้างศูนย์กระจายสินค้า และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หากต้นทุนในการขนส่งไปยังศูนย์
กระจายสินค้าที่เปิดท าการอยู่แล้วประหยัดกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์กระจายสินค้านั้น
ศูนย์กระจายสินค้านั้นย่อมไม่ได้รับการพิจารณาให้เปิดเป็นศูนย์กระจายสินค้า ตัวแบบทาง





 ดัชนี 𝑖  ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 =1,2,3,…,𝑖 
  𝑗 จ านวนลูกค้า  j =1,2,3,…,𝑗 
 โดยมีข้อมูลน าเข้าหรือพารามิเตอร์ คือ 
 F𝑖  เป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า 𝑗 ในหนึ่งคาบเวลา 
 C𝑖𝑗 เป็น ต้นทุนในการขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 กับ ลูกค้ารายที่ 𝑗 
 Dj เป็น ปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า 𝑗 ในหนึ่งคาบเวลา 
 Si เป็น ปริมาณสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 สามารถรองรับได้ในหนึ่ง
คาบเวลา 
 𝑖 เป็น จ านวนศูนย์กระจายสินค้า 











1 เมื่อมีการส่งหรือรับสินค้าระหว่าง 𝑖 ไป 𝑗
0
0


















≤ 𝑌𝑖 𝑆𝑖    ; ∀𝑖= 1… 𝐼   (2.16) 
 ∑𝑋𝑖𝑗 = 1
𝑖
𝑖=1
   ; 𝑗 = 1… 𝐽   (2.17) 
 𝑋𝑖𝑗 , 𝑌𝑖 ∈ {0,1}     ; ∀𝑖  (2.18) 
 สมการเป้าหมายรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดด าเนินการของศูนย์กระจาย
สินค้า และ พจน์ที่สองค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการขนส่งหรือเดินทางระหว่างศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 กับลูกค้า
รายที่ 𝑗 สมการที่ 16 จ านวนสินค้าที่ส่งออกจากศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 ต้องไม่เกินจ านวนสินค้าที่ศูนย์
กระจายสินค้า และสมการที่ 17 จ านวนสินค้าที่ลูกค้าได้จะต้องไม่น้อยกว่าประมาณความต้องการที่มี 
 
 2.1.5  การแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นด้วยเอ็กเซลโซลเวอร์ (excel solver) 
 การประมวลผลตัวแบบเพ่ือหาผลเฉลยเหมาะสมที่สุด หลังจากสร้างตัวแบบการ
โปรแกรมเชิงเส้นแล้ว ในสารนิพนธ์นี้ขอแนะน าวิธีการใช้ Microsoft Excel Solver เพ่ือประมวลผล
ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น Standard Excel Solver ที่มาพร้อมกับ Microsoft Excel สามารถ
แก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นได้ 
 โซลเวอร์ (solver) คือ เครื่องมือที่ช่วยในการค านวณประเภทโปรแกรมเชิงเส้น 
(Linear Programming) โดยจะช่วยในการหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุด (Optimization) 
จากข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ โดย solver สามารถหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้ภายในเวลา 
ที่ก าหนด  
 2.1.5.1  วิธีการใช้ฟังก์ช่ัน Solver ในชุด Microsoft Excel 
 ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยใช้งานฟังก์ชั่น Solver ใน Microsoft Excel มาก่อน 
จ าเป็นต้องเลือกฟังก์ชั่น Solver ออกมาใช้งานก่อน โดยให้ไปที่แถบ Menu Bar ด้านบนของ 
Microsoft Excel 
 File / แฟ้ม 
 Option / ตัวเลือก 
 Click : Add-in 
 Manage / จัดการ เลือก Add-in ของ Excel 
 Click : Go / ไป...  
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 2.1.5.2  การก าหนดพารามิเตอร์ 
 เมื่อจัดรูปแบบของตารางข้อมูล ช่องตัวแปรและพิมพ์ข้อมูลต่างๆของปัญหา
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นใช้ Solver เพ่ือค านวณค่าตามที่ผู้วิจัยต้องการ โดยคลิก ข้อมูล บนแถบ 





ภาพที่ 2.6  Solver Parameter 
 
 ช่อง Set Objective หรือ Target Cell : เซลล์ objective ที่ต้องการแสดงค่า
เป้าหมาย โดยประกอบไปด้วยเป้าหมายที่เราต้องการหา ค่าสูงสุด (Max) เช่น ก าไร เป็นต้น ค่าต่ าสุด 
(Min) เช่น ต้นทุนการผลิตที่ต่ าท่ีสุด ค่าขนส่งที่ต่ าท่ีสุด เป็นต้น และ ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Value of) 
 ช่ อง  By Changing Variable Cells :  เ ซลล์ เหล่ านี้ เ ป็น เซลล์ที่ เ ร าสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้หรือปรับ เพ่ือให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดของเซลล์เป้ าหมายหรือ target cell ในข้อนี้
เซลล์ที่เปลี่ยนแปลง หรือ changing cell จะเป็นราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว 
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 ช่อง ภายใต้เงื่อนไขบังคับ (Subject to the Constraints) : คือข้อจ ากัดของเซลล์ที่
เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เราอาจต้องการจ ากัดราคาส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ของเราให้อยู่ภายใน 10 
เปอร์เซ็นต์ของราคาของคู่แข่ง โดยเราสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้  
 1.  Simplex LP engine ใช้เพ่ือแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเชิงเส้น ปัญหา
การหาค่าท่ี เหมาะสมเชิงเส้นเป็นหนึ่งในเซลล์เป้าหมายและข้อจ ากัดทั้งหมดสร้างโดยการเพ่ิมเงื่อนไข
ใน รูปแบบ (changing cell)*(constant) แต่โมเดลทางการตลาดส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบเชิงเส้น  
 2.  GRG Nonlinear engine ถูกใช้เพ่ือแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเชิงเส้น
ซึ่งเซลล์ เป้าหมายและ/หรือบางส่วนของข้อจ ากัดไม่ได้เป็นแบบเชิงเส้น และค านวณโดยใช้การ
ด าเนินงาน ทางคณิตศาสตร์ทั่วไป เช่น การคูณหรือหารเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง ยกเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง
เป็นค่าย ก าลังการใช้เลขชี้ก าลังหรือฟังก์ชัน trig ในการด าเนินการกับเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
GRG engine ประกอบด้วยตัวเลือก Multistate ที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาได้ 
หลายอย่างแก้ไขไม่ถูกต้องกับ Excel รุ่นก่อนหน้า  
 3.  Evolutionary engine ใช้เมื่อเซลล์เป้าหมายและ/หรือข้อจ ากัดของเราประกอบ
ไปด้วยฟังก์ชัน ที่ไม่เรียบซึ่งอ้างอิงถึงเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากเซลล์เป้าหมายและ/
หรือข้อ จ ากัดของเรามีฟังก์ชัน IF SUMIF COUNTIF SUMIFS COUNTIFS AVERAGEIF AVERAGEIFS 
ABS MAX หรือ MIN ที่อ้างอิงเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว Evolutionary engine อาจมีช่วงที่ดี
ที่สุดในการหาค าตอบที่ดีส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 
 2.1.5.3  ช่องแสดงฟังค์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 เลือก Cell ที่ต้องการเพ่ือเป็นช่องที่แสดง ฟังค์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective 
Function) ที่ได้มาจากฟังชั่นวัตถุประสงค์จะเลือกช่องใดในตารางก็ได้ แต่ที่ส าคัญต้องสร้างสูตรการ
ค านวณตามฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ของปัญหาให้แก่ช่องนั้นโดยคลิกเครื่องหมาย = บนแถบเครื่องมือ  
 2.1.5.4  ช่องแสดงผล 
 ช่องแสดงค่าตัวแปรที่ต้องตัดสินใจโดยก าหนดช่องในตาราง Excel ให้ท าการ
แสดงผลตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง  
 
2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 





 2.2.1  วิธีจัดล าดับการให้คะแนน Factor Rating Method 
 ธนวัฒน์ เมธีธัญญรัตน์ (2558) ออกแบบเกณฑ์การประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญท าการ
ประเมินเพื่อหาต าแหน่งที่ตั้งคลังน้ ามันที่เหมาะสม โดยใช้ปัจจัยด้านคุณภาพ เช่น ความเหมาะสมด้าน
สิ่งแวดล้อม ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ปัจจัยด้านปริมาณ เช่น มูลค่าการลงทุนและการ
ด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เพ่ือให้สถานที่ท าเลที่ตั้งที่
เหมาะสมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นน าผลประเมินมา
ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญโดยตัดสินจากค่าที่มากที่สุด ภาวิตา ธิรามนต์(2557) ได้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลือกสถานที่จุดจอดให้บริการรถตู้เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของธนาคารออมสิน 
ภาค 1 เป็นการศึกษาการเลือกจุดจอดซึ่งท าการประเมินปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เลือกจุดจอดรถแล้วน ามาท าการวิเคราะห์หาจุดจอดที่เหมาะสมที่สุด โดยการท าประเมินปัจจัยการ
เลือกจุดจอดนั้น ได้เลือกใช้ทฤษฎี AHP (Analytic Hierarchy Process) แล้วน าปัจจัยที่ได้มาท าการ
ประเมินค่าการตัดสินใจของจุดจอด โดยใช้วิธีการประเมินปัจจัย (Factor Rating Method) จาก
การศึกษาผู้ท าการศึกษาได้น าเอาปัจจัยที่ส าคัญมาท าการประเมินเมื่อได้ค่าวิเคราะห์เพ่ือหาทางเลือก
หาต าแหน่งจุดจอดรถให้มีความเหมาะสมที่สุด พบว่าสามารถหาจุดจอดรถใหม่ 3 จุด จากต าแหน่ง
เดิมซึ่งเป็นต าแหน่งที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารมากที่สุด เช่นเดียวกับ ธนพล ไพสิฐสุวรรณ (2555) 
ไ ด้ น า  Factor Rating Method มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ว มกั น กั บ  Center Of Gravity ใ นก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าเหล็ก กรณีศึกษาร้านสินไทยของเก่า การศึกษาพบว่า การจัดเก็บสินค้า
เหล็กเดิมนั้นตั้งอยู่ในที่ไม่เหมาะสม มีระยะทางในการขนย้ายมากเกินไป การย้ายจุดจัดเก็บสินค้า
เหล็กจากเดิม ไปยังจุดจัดเก็บสินค้าเหล็กที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถท าให้ลด ระยะทางจากเดิมได้ 
281.7 กิโลเมตรหรือร้อยละ 69 ระยะเวลา 68.3 ชั่วโมงต่อปี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้า
เหล็กแปรรูปรวมทั้งสิ้น 21,469 บาท/ปี ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่การขนย้ายสินค้าในร้าน
สินไทยของเก่าได้เป็นอย่างมาก และในส่วนของ วรินทร์ วงษ์มณี และวันชัย รัตนวงษ์ (2549) ได้ใช้








 2.2.2  วิธีการหาจุดศูนย์กลาง Center of Gravity Method 
 นัทธพงศ์ นันทสาเริง (2554) วิเคราะห์สถานที่จอดรถกู้ชีพด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วง 
(Center of Gravity Method : COG)  ที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยใช้
เวลาน้อยที่สุดในการไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือท าการปฐมพยาบาลและรักษาชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในพ้ืนที่ให้บริการของหน่วยกู้ชีพนั้นๆ ผลการศึกษาพบว่าจุดจอดรถกู้ชีพมี
การเปลี่ยนไปจากจุดจอดปัจจุบันโดยอยู่ห่างจากจุดเดิมถึง 1.1 กิโลเมตร และจุดจอดรถใหม่สามารถ
ลดระยะทางในการเดินทางไปถึงผู้รับบริการได้ 20.26% เมื่อคิดระยะทางแบบระยะขจัด โดยการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity Method : COG) ธันยาวัฒน์ ปานขลิบ (2558) ก็
ได้น ามาวิจัยเพื่อเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างคลังสินค้าเดิมและคลังสินค้า
ใหม่ ผลการศึกษา พบว่าปริมาตรสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งรวมต้นทุนค่าขนส่งต่อชิ้นซึ่งคิดในรูปค่าชั่วโมง
งานเฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเท่ากับ 354.775 พัน ชั่วโมงงาน (Kilo Man-Hour : KMH) ในการเปรียบเทียบ
ต้นทุน พบว่าคลังสินค้าของผู้รับช่วงผลิตมีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อเดือนต่ ากว่าถึง 357,907 บาทต่อเดือน 
หรือคิดเป็น 4,294,887.36 บาทต่อปี การเปลี่ยนไปใช้คลังสินค้าใหม่มีต้นทุนในการสับเปลี่ยน 
(Switching Cost) หรือค่าใช้จ่ายในการย้ายคลังสินค้าโดยประมาณคิดเป็น 8,640 บาท ดังนั้นจึงควร
พิจารณาเลือกใช้คลังสินค้าของผู้รับช่วงผลิตแทนเพ่ือประหยัดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อชิ้น นภัสวรรณ 
เรือนเพ็ชร์ (2552) ได้น า เทคนิคการหาศูนย์กลางการขนส่ง (Center of Gravity Method : COG) 
มาวิจัยรวมกับการวิเคราะห์ SWOT ศึกษา “ระบบการขนส่ง และเลือกท าเลที่ตั้งศูนย์กระจายน้ ามัน 
กรณีศึกษา ธุรกิจรับจัดการขนส่งน้ ามัน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระบบการขนส่ง และเลือกท าเลที่ตั้งที่พัฒนาขึ้นกับระบบเดิมของบริษัทโดยน าปัญหาที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านระยะทาง ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 29.30%  ในส่วนด้าน
ระยะเวลา พบว่าระยะเวลาในการขนส่งน้ ามันระบบเดิมของบริษัทใช้เวลามากกว่าระบบที่พัฒนาขึ้น 
โดยระบบใหม่วิธี Center of Gravity ระยะเวลาลดลงจากระบบเดิม 64.84%  
 
 2.2.3  รูปแบบระบบทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรมเชิงเส้น Linear Programming 
 ชัยมงคล และ คณะ (2557) ได้น าเสนอแบบจ าลองเชิงเส้น ผสมจ านวนเต็มจึงได้
ถูกน ามาประยุกต์ใช้ โดยสร้างเป็น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการวางแผนการ เก็บเกี่ยว 
รวมถึงการเลือกใช้พาหนะในการขนส่งส้มเขียวหวาน ให้สอดคล้องกับการผลิตในโรงงานคัดบรรจุ
เพ่ือให้มี ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการโซ่อุปาทานที่ เกิดขึ้นกับ
ส้มเขียวหวาน ปัญหาในด้านการเลือกยานพาหนะ เพ่ือให้มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ าที่สุด และปัญหาการ
30 
 
วางแผนการผลิตภายในโรงงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณส้มที่ขนส่ง มาจากสวน เพ่ือไม่ให้มีส้มคง
ค้างอยู่ในโกดัง ปรีชา หมอกเจริญพงศ์ (2553) ศึกษาแบบจ าลองเชิงเส้นเพ่ือเป็นแนวทางการ
วางแผนจัดหาวัตถุดิบกลุ่มนมส าหรับผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน วิจัยนี้ศึกษาแนวทางในการใช้โปรแกรม
เชิงเส้นตรงเพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตนมข้นหวาน โดยน าผลิตภัณฑ์นมผงชนิดอ่ืนๆ เช่นนมผงเต็มมัน
เนย นมผงพร่องมันเนย รวมถึงหางนมผง มาเป็นวัตถุดิบร่วมเพ่ือให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะในส่วน
ของนมผงที่มีค่าต่ าที่สุดโดยยังคงมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 265) โดยพบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 254,756.86 บาท ต่อ รุ่นการผลิต เหลือ
เพียง 244,029.32 บาท ต่อรุ่นการผลิต เมื่อมีการใช้หางนมผงเข้ามาเป็นวัตถุดิบร่วมในการผลิตนมข้น
หวาน กรกช ภูบานเช้า (2549) วิเคราะห์ถึงต าแหน่งที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเพ่ือให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยที่สุด โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้มี
การใช้รถไฟในการขนส่งสินค้า โดยการประยุกต์รูปแบบระบบทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรมเชิงเส้น 
(Linear Programming) ส าหรับการวิเคราะห์ได้ใช้วิธีก าหนดการเชิงเส้นในการหาที่ตั้งของศูนย์
รวบรวม และกระจายสินค้าที่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ าสุด ผลการศึกษาพบว่า การขนส่งโดยรถบรรทุกมี
ค่าใช้จ่าย 17,613.67 ล้านบาท ส่วนรูปแบบการขนส่งโดยน าสินค้ามารวมกันก่อนส่งผ่าน ศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้าที่ตั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายรวม 
12,945.73 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นค่าใช้ จ่ายที่ประหยัดได้ ร้อยละ 26.50 และสามารถประหยัดการใช้
น้ ามนัเชื้อเพลิงได้ 285.49 ล้านลิตร อุษา รุ่งวัฒนไพบูลย์ (2546) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ
เก็บขยะมูลฝอยในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการใช้แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น (Linear 
Programming) ศึกษาในเขตดินแดงเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและต้นทุนต่ าที่สุด ผลการศึกษาเมื่อ
เทียบระหว่างการจัดการขยะตามปริมาณการจัดเก็บที่แท้จริง กับตามปริมาณความสามารถบรรทุก
ของรถเก็บขยะ การจัดเก็บท่ีแท้จริงมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากมีต้นทุนรวมของการจัดการต่ า
กว่า คือ 24,683.59 บาทต่อวัน ส่วนการจัดเก็บตามความสามารถของรถที่มีต้นทุนรวมของการ
จัดการ 39,767.95 บาทต่อวัน 
 
 2.2.4  งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กสิภพ ประศาสน์ศรีสุภาพ (2552) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ
ปัญหาการเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System) ได้รับความนิยมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น ด้านการจราจร การศึกษา
ทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ดัดแปลงน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาเชิงปฏิบัติการณ์ 
(Operational Research problem) โดยเลือกวิธีการแก้ปัญหาการเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบการ 
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(Facility Location problem) โดยเสนอวิธีการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยใช้ข้อมูลของภูมิศาสตร์จากแผนที่กูลเกิ้ล (Google Map) กุสุมา แจ้งล้อม (2551) บริษัท ดีเค เท
รดดิ้ง (ประเทศไทย ) จ ากัด มีต้นทุนสินค้าที่สูง ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 
โดยการก าหนดรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ ได้แก่การพัฒนา Cluster โดยการรวมกลุ่ม Supplier ที่
อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการรับส่งสินค้าและด าเนินการ Outsource เพ่ือไปรับสินค้า
จาก Supplier เอง จากนั้นท าการจ าลองเหตุการณ์ (Simulation) โดยใช้ AweSim เป็นเครื่องมือ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่ากลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งจากการด าเนินการ Cluster และ 
Outsource ท าให้การบริหารการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ร้อยละ 
37 การจัดการคลังสินค้าและการส่งมอบเป็นปัญหาหนึ่งที่มีบทบาทในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่








ประสิทธิภาพของสินค้าได้ ดังนั้น กรณีศึกษานี้ ได้น าเสนอการตั้งศูนย์กระจายสินค้า เมื่อได้
ท าการศึกษาโดยการน าวิธีเทคนิค การหาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง (Load-distance Technique) 
มาใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลและสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและเรื่องการปรับปรุงระบบการ
ขนส่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการตั้งศูนย์กระจายสินค้าและการจัดการเรื่องการขนส่งโดยวิธี 













การขนส่ง โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะภาคใต้เท่านั้น ซึ่งได้มีการแบ่งวิธีการด าเนินงานวิจัยออกเป็น
ส่วนต่างๆดังนี้ 
 
3.1  ศึกษาปัญหาและก าหนดกรอบงานวิจัย 
 ศึกษาหลักการท างาน รูปแบบ รวมถึงการให้บริการต่างๆของบริษัทกรณีศึกษา เพ่ือ




3.2  รวบรวมข้อมลูการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้เลือกใช้ฐานข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง




 3.2.1  ข้อมูลจ านวนลูกค้าและปริมาณความต้องการสินค้า  
 จ านวนลูกค้าและปริมาณความต้องการสินค้าในเขตจังหวัดภาคใต้ โดยเมื่อน าข้อมูล
จ านวนลูกค้าในพ้ืนที่และปริมาณความต้องการสินค้าของปี  พ.ศ.2559 และ 2560 เปรียบเทียบกับ
จ านวนลูกค้าในพ้ืนที่และปริมาณความต้องการสินค้าปีพ.ศ.2561 ตาม ตารางที่ 3.1 พบว่า  
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ความต้องการสินค้าและจ านวนลูกค้าเพ่ิมขึ้น ท าให้ทางบริษัทกรณีศึกษาได้เล็งเห็นว่าในอนาคต
แนวโน้มการเติบโตของตลาดจะไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนของลูกค้าในพ้ืนที่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 
(หน่วย : ราย) 
 ข้อมูลปี 2559 ข้อมูลปี 2560 ข้อมูลปี 2561 
จังหวัด จ านวนลูกค้าในพื้นที่ จ านวนลูกค้าในพื้นที่ จ านวนลูกค้าในพื้นที่ 
นครศรีธรรมราช 2 3 3 
ชุมพร 2 4 4 
กระบี่ 4 4 5 
พังงา 2 3 4 
ภูเก็ต 3 4 3 
สุราษฎร์ธาน ี 5 6 8 
ระนอง 2 4 3 
ตรัง 3 4 5 
นราธิวาส - - - 
ปัตตานี 2 3 3 
พัทลุง 3 5 3 
ยะลา - - - 
สตูล 4 4 4 
สงขลา 5 6 6 
รวม 37 50 51 
 
ที่มา : ข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา 
 
 3.2.2  ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง ระยะทางและค่าขนส่ง 
 ระยะทางโดยเฉลี่ยของจังหวัดที่จะเลือกที่ตั้งที่มีระยะทางโดยรวมน้อยที่สุดและท า
ให้ปัจจัยด้านต้นทุนค่าขนส่งต่ าลงตามไปด้วย โดยข้อมูลระยะทาง ทางผู้วิจัยจะอ้างอิงจากการ






ภาพที่ 3.1 เว็บไซต์ของกรมทางหลวงเพ่ือใช้ในการสอบถามระยะทาง 
 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณสินค้าที่ได้จัดส่งไปยังจังหวัดต่างๆแล้วพบว่า ข้อจ ากัด
ของงานวิจัยนี้คือ ในแต่ละครั้งที่มีการจัดส่งมักมีการเบิกสินค้าไม่เท่ากัน ปริมาณสินค้าที่โหลดขึ้นรถ
ขนส่งนั้นอาจจะเต็มคันพอดีและมีบ้างครั้งไม่ เต็มคัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะอ้างอิงการขนส่งเฉพาะ
รถบรรทุก รถเทรลเลอร์หัวลากพร้อมหาง โดยจากข้อมูลที่ได้รับรถเทรลเลอร์หัวลากพร้อมหาง 1 คัน 






ตารางท่ี 3.2  ระยะทางระหว่างจังหวัด ภาคใต้ (หน่วย : กิโลเมตร) 
สงขลา 
(หาดใหญ่) 
             
119 ปัตตานี             
136 42 ยะลา            
205 95 76 นราธิวาส           
95 201 227 297 พัทลุง          
96 202 228 298 138 สตูล         
150 255 281 351 59 148 ตรัง        
199 304 330 400 107 241 131 นครฯ       
282 387 413 483 192 284 133 175 กระบี่      
318 423 449 518 227 360 213 150 159 สุราษฎร์ฯ     
362 467 493 563 271 363 214 263 88 157 พังงา    
447 552 578 647 356 448 298 347 171 241 85 ภูเก็ต   
506 611 637 707 415 548 401 361 348 216 225 296 ระนอง  
495 601 626 696 405 538 390 350 338 206 314 399 132 ชุมพร 
ที่มา : http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel 
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 3.2.3  ข้อมูลต้นทุนด้านคลังสินค้า  
 ข้อมูลการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าประกอบด้วยต้นทุนหลักๆอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ต้นทุนทางโครงสร้าง ยกตัวอย่างเช่น ค่าก่อสร้าง ค่าท่ีดิน หรือ ค่าเช่าคลังสินค้า 
เป็นต้น  โดยประเมินอัตราค่าเช่าหรือค่าก่อสร้างตามอัตราที่ทางบริษัทเคยใช้บริการ หรือ ใช้อัตรา
ค่าใช้จ่ายที่ได้ประกาศราคากลางของกรมบัญชีกลางเพ่ือน ามาพิจารณาก็ได้ 
 2.  ต้นทุนในการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรงหรือค่าครองชีพพนักงาน ค่าเช่า
รถโฟล์คลิฟท์ ค่าน้ า/ค่าไฟ เป็นต้น 
 ซึ่งจากการศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทกรณีศึกษานั้น สามารถสรุป
หัวข้อที่เก่ียวกับต้นทุนทางด้านคลังสินค้าได้ดัง ตารางที่ 3.3 
ตารางท่ี 3.3  ตัวอย่างการประเมินต้นทุนคลังสินค้า 
 
ค ำอธิบำย ปริมาณ บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน 
1.ต้นทุนทำงโครงสร้ำง     
 รำคำที่ดิน (ตร.ว.)     
 กำรก่อสร้ำง     
 - คลังสินค้า A (ตร.ม.)     
 - ส านักงาน     
2.ต้นทุนในกำรด ำเนนิกำร     
 เครื่องใช้ส ำนักงำน (บำท/เดือน)     
 - คอมพิวเตอร์ 4 เครื่องราคา 20,000 บาท     
 - เครื่องใช้ส านักงาน 30,000 บาท     
 ค่ำไฟฟ้ำ (บำท/เดือน)     
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสื่อสำร (บำท/เดือน)     
 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด (บำท/เดือน)     
 ค่ำบ ำรุงรักษำ 30,000 บำท/ปี     
 ประกันภัยทรัพย์สิน 25,000 บำท/ปี     
3.ต้นทุนผันแปร     
 เงินเดือนและการจัดการ (บาท/เดือน)     
 - ผู้จัดการคลังสินค้าและฝ่ายขาย     
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ตารางท่ี 3.3  ตัวอย่างการประเมินต้นทุนคลังสินค้า (ต่อ) 
 
ค ำอธิบำย ปริมาณ บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน 
 - เจ้าหน้าที่ส านักงาน     
 - หัวหน้าพนักงาน     
 - พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงาน
คัดแยก 
   
 
Total Expenses (Bath/month)     
 
3.3  ออกแบบขั้นตอนวธิกีารด าเนินงานและสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ 




ขั้นตอนหลัก ๆ ในการสร้างตัวแบบสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ระบุปัญหา ในการสร้างตัวแบบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงปัญหาที่
ต้องการแก้ไข เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ ก่อนการด าเนินการ  
 2.  รวมรวมข้อมูล หลังจากทราบปัญหาแล้วก็จะต้องท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับปัญหา 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ
สร้างตัวแบบ เช่น การหาตัวแปรต่างๆที่เก่ียวข้องหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 
 4.  ตั้งสมมุติฐาน เป็นการคาดคะเนค าตอบหรือคิดหาค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้บน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมในข้ันตอนที่สอง 
 5.  สร้างตัวแบบ เป็นการแปลงข้อมูลให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ หรือพูดอย่าง
ง่าย ๆ ก็คือการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
 6.  ตีความหมาย คือ การแปลความหมายหรืออธิบายตัวแบบที่สร้างขึ้นมา เป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบกับปัญหาจริง 





เป็นตัวแบบที่ไม่เหมาะสม ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการสร้างตัวแบบอาจผิดพลาด  ควรจะท าการ
แก้ไขโดยการพิจารณาใหม่ตั้งแต่ข้ันแรก 
 8.  รายงานผล ถ้าตัวแบบที่ได้มีความเหมาะสม ก็สามารถเขียนรายงานผลหรือ
น าเสนอผลลัพธ์ที่ได้ออกมา 
 การพัฒนาตัวแบบที่ถูกต้องควรท าให้ สมการเข้าใจง่ายและท าให้จ านวนตัวแปรใน
สมการมีจ านวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือง่ายต่อการแปลความหมายของตัวแบบให้เป็นไปตาม
ความเป็นจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของตัวแบบกับข้อมูลที่มีอยู่ด้วย ดังนั้นในการ
สร้างตัวแบบ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลที่รวบรวมได้กับค่าที่ค านวณได้
จากตัวแบบที่สร้างขึ้น และต้องพยายามท าให้ตัวแบบที่ได้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ในการวิเคราะห์เพ่ือประเมินหาที่ตั้งคลังสินค้า
จะต้องกระท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้ อง ในการค้นหาวิธีการแก้ไข












 การวิจัยในครั้งนี้มีความต้องการที่จะหาต าแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ท าให้
ต้นทุนการขนส่งไปยังลูกค้าต่ าที่สุด ซึ่งทางผู้วิจัยได้จัดท าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
 
4.1  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 เนื่องจากการท างานในปัจจุบัน ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทกรณีศึกษามีเพียงแห่ง
เดียวเท่านั้นจึงอาจท าให้เกิดปัญหาการกระจายสินค้าที่ล่าช้า เนื่องจากแนวโน้มความต้องการสินค้าท่ี
เพ่ิมขึ้นในแต่ละจังหวัดและการที่บริษัทกรณีศึกษามีศูนย์กระจายสินค้าที่หาดใหญ่เพียงแห่งเดียวนั้น





คณิตศาสตร์จึงก าหนดตัวแปรต่างๆส าหรับการสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ให้ดังต่อไปนี้ 
 ก าหนด ดัชนี (Indices) 
 𝑖 คือ ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 = 1,2,…, 𝑛 
 𝑗 คือ ลูกค้าท่ีกระจายสินค้า 𝑗 = 1,2,…, 𝑚 
 𝑒 คือ ที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้า 𝑒 = 1,2,…, 𝑡 
 𝑛 คือ จ านวนที่ศูนย์กระจายสินค้าที่มีศักยภาพ 
 𝑚 คือ จ านวนของตลาดหรือจังหวัดที่กระจายสินค้าตามความต้องการ 
 𝑡 คือ จ านวนที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้า 
 ก าหนด พารามิเตอร์ (Parameters) 
 𝑑𝑗  คือ ปริมาณความต้องการสินค้าของแต่ละจังหวัด 𝑗 (หน่วย : ถังต่อเดือน) 
 𝐶𝑖𝑗 คือ ต้นทุนค่าขนส่งจาก ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 ไปยังจังหวัดที่กระจายสินค้า 𝑗 
(หน่วย : บาท) 
 𝑓𝑖  คือ ต้นทุนคงท่ีของการเปิดโรงงาน 𝑖 (หน่วย : บาท)  
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 𝐾𝑖 คือ ความสามารถในการให้บริการของศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 (หน่วย : ถัง) 
 𝐶𝑒𝑖 คือ ต้นทุนค่าขนส่งจากโรงงานผลิตสินค้าไปยัง ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 (หน่วย : 
บาท) 
 






 มีค่า 1 ถ้าเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ต าแหน่ง 𝑖
0
0







 มีค่า 1 ถ้าลูกค้าต าแหน่ง 𝑗 ได้รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าต าแหน่ง 𝑖
0
0
มีค่า  0 กรณีอ่ืนๆ                                                                
 
  
 ก าหนด ฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective function) 
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้ เพ่ือท าการวางแผนหาเส้นทางการขนส่ง
และค่าจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ดังนั้นจึงก าหนดแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ของต้นทุนการเดินทางและต้นทุนศูนย์กระจายสินค้าดังต่อไปนี้ 















Subject to    
เงื่อนไขท่ี (2) เป็นเงื่อนไขบังคับ ข้อจ ากัดของศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิมเท่ากับ 1 จุด 
 ∑𝑋𝑖
𝑖
= 2  (4.2) 
เงื่อนไขที่ (3) เป็นเงื่อนไขบังคับ ว่าที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า 𝑌 สามารถรับปริมาณความต้องการ
สินค้าของแต่ละจังหวัด 𝑗 ทั้งหมด 
 ∑𝑌𝑖𝑗 = 1
𝑗
 For 𝑗 = 1, …, 𝑚 (4.3) 
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เงื่อนไขที่ (4) เป็นเงื่อนไขบังคับด้านปริมาณงานของจังหวัดที่กระจายสินค้า 𝑗 จะได้รับบริการจาก
ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 ก็ต่อเมื่อ ความสามารถในการให้บริการของศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 ยังไม่เกิน
ความสามารถในการให้บริการ 
 ∑𝑑𝑖𝑌𝑖𝑗 ≤ 𝐾𝑖𝑋𝑖
𝑗
 For 𝑖 = 1, …, 𝑛 (4.4) 
เงื่อนไขที่ (5) เป็นเงื่อนไขบังคับด้านปริมาณงานของจังหวัดที่กระจายสินค้า 𝑗 จะได้รับบริการจาก
ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 ก็ต่อเมื่อ ความสามารถในการน าเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้า 𝑒 มากกว่า
การบริการของศูนย์กระจายสินค้า 𝑖  
 ∑𝐶𝑒𝑖𝑋𝑖 ≥∑𝑑𝑖𝑌𝑖𝑗
𝑗𝑖
 For 𝑖 = 1, …, 𝑛 (4.5) 
เงื่อนไขที่ (6) เป็นเงื่อนไขบังคับให้ตัวแปรตัดสินใจ มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น (Binary) โดย 𝑋𝑖= 0 
คือ ไม่เลือกตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ต าแหน่ง 𝑖 และ 𝑋𝑖= 1 คือ เลือกตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่
ต าแหน่ง 𝑖 
 𝑋𝑖 ∈ {0, 1}  ; ∀𝑖  (4.6) 
เงื่อนไขที่ (7) เป็นเงื่อนไขบังคับให้ตัวแปรตัดสินใจ มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น (Binary) โดย 𝑌𝑖= 0  
คือ ไม่เลือกส่งสินค้าลูกค้าต าแหน่ง 𝑖 และ 𝑌𝑖= 1 คือ เลือกส่งสินค้าลูกค้าต าแหน่ง 𝑖 
 𝑌𝑖 ∈ {0, 1}  ; ∀𝑖∀𝑗  (4.7) 
 
4.2  ศึกษาข้อมูลและหาพ้ืนที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
 4.2.1  ข้อมูลปริมาณสินค้าที่จัดส่งไปยังลูกค้า 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณสินค้าที่จัดส่งไปยังลูกค้า 12 จังหวัด ตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยในแต่ละเดือนมีปริมาณการส่งออกใกล้เคียงกัน จ านวน
รถขนส่งสินค้ามีทั้งที่บรรจุสินค้าได้เต็มคันรถ และ ไม่เต็มคันรถ ซึ่งในงานวิจัยจะอ้างอิงเฉพาะรถเทรล
เลอร์พร้อมหาง 12 เมตร รับน้ าหนักบรรทุก 25,000 – 30,000 กิโลกรัม แต่หลังจากรวบรวมข้อมูล
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และได้เข้าสังเกตุการจัดส่งจริงพบว่ารถเทรลเลอร์พร้อมหาง 12 เมตร สามารถรับน้ าหนักได้เพียง 




ภาพที่ 4.1  ลักษณะการวางสินค้าบนหางเทรลเลอร์ 12 เมตร 
 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ิมเติมอ้างอิงรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562 พบว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในทิศทางชะลอลงแต่ยังอยู่ในระดับที่มี
ศักยภาพ แต่ก็ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยต่างประเทศและในประเทศ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึง
ได้ตั้งสมมุติฐานว่าปริมาณความต้องการของลูกค้ายังคงมีปริมาณที่ใกล้เคียงเดิมหรือปรับขึ้นแบบไม่มี
นัยส าคัญไปอีก 3-5 ปี เพ่ือสามารถน าข้อมูลปริมาณความต้องการของลูกค้าไปใช้ได ้ 
 ปริมาณสินค้าที่จัดส่งไปยังลูกค้า 12 จังหวัด ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม 









1 นครศรีธรรมราช 120 124 116 120 120 124 126 126 140 140 140 140 128 2
2 ชุมพร 230 230 238 230 232 230 238 230 230 238 238 238 234 3
3 กระบ่ี 350 342 350 342 351 350 350 342 350 345 345 342 347 5
4 พังงา 244 244 240 240 240 240 240 237 234 234 234 234 239 3
5 ภูเก็ต 156 154 150 150 149 148 145 145 145 139 139 139 147 2
6 สุราษฎร์ธานี 560 560 550 550 550 560 545 523 523 534 534 545 545 7
7 ระนอง 120 124 128 132 142 126 139 126 140 140 126 126 131 2
8 ตรัง 360 307 307 307 320 340 329 327 307 307 307 307 319 4
9 ปัตตานี 136 136 142 134 136 136 136 136 136 145 145 136 138 2
10 พัทลุง 148 150 142 150 150 148 150 142 142 150 142 142 147 2
11 สตูล 200 198 198 192 192 192 192 192 192 192 187 187 193 3







มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61จังหวัด ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61
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 จากตารางที่ 4.1 จะพบว่าปริมาณสินค้าโดยเฉลี่ยถูกส่งไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง มากท่ีสุดตามล าดับ 
 
 4.2.2  ก าหนดจังหวัดพื้นที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
 เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษาไม่ได้ระบุจังหวัดที่จะตั้งศูนย์กระจายสินค้าใดเป็นพิเศษ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอให้ใช้ทุกจังหวัดเป็น ท าเลที่ตั้งเป้าหมายบริษัทกรณีศึกษา ดังนั้นสถานที่ๆสามารถ
เป็นศูนย์กระจายสินค้า (𝑖) มีทั้งหมด 12 จังหวัด เท่ากับจังหวัดที่เป็นลูกค้าของบริษัท (𝑗) จ านวน 12 
จังหวัด ดังนั้นข้อมูลจังหวัดที่สามารถสร้างเป็น ศูนย์กระจายสินค้าและจังหวัดต่างๆที่ ต้องน าส่งสินค้า
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการสร้าง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ มีข้อมูลต่างๆ ดังตารางที่ 4.2 




















 จาก ตารางที่ 4.2 ก าหนดสัญลักษณ์ 𝑖 แทนรายชื่อจังหวัดต่างๆที่สามารถเป็นศูนย์
กระจายสินค้าได้ เพ่ือน าไปก าหนดข้อจ ากัดของดัชนี ( Indices) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หาศูนย์
กระจายสินค้า โดยในที่นี้ 𝑖 = 1 จะหมายถึง ศูนย์กระจายสินค้า นครศรีธรรมราชเป็นต้น 
ตารางท่ี 4.3  ข้อมูลจังหวัดที่กระจายสินค้า 














 จากตารางที่ 4.3 ก าหนดสัญลักษณ์ 𝑗 แทนรายชื่อจังหวัดต่างๆที่ต้องรับสินค้าจาก
ศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือน าไปก าหนดข้อจ ากัดของดัชนี (Indices) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หาศูนย์
กระจายสินค้า โดยในที่นี้ 𝑗 = 1 จะหมายถึง นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
 
 4.2.3  ต้นทุนการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและและข้อจ ากัดของแต่ละศูนย์กระจาย 
 ต้นทุนการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและและข้อจ ากัดของแต่ละศูนย์กระจายถือเป็น
อีกหนึ่งในพารามิเตอร์ (Parameters) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ส่วนขนาดและพ้ืนที่ๆต้องการสร้างศูนย์
กระจายสินค้าแห่งใหม่นั้นจะอ้างอิงจากศูนย์กระจายสินค้าเดิม ดังนั้นข้อจ ากัดของแต่ละศูนย์กระจาย
สินค้าจะมีขนาดเท่ากันกับศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) ทุกประการ โดยข้อมูลราคา
ประ เภทสิ่ ง ปลู กส ร้ า งทา งผู้ วิ จั ย จ ะขอ อ้ า ง อิ ง จ ากกา รตรวจสอบของ  กรมธนารั กษ์  





ภาพที่ 4.2 เว็บไซต์ของ กรมธนารักษ์ เพ่ือใช้ข้อมูลอ้างอิงประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
 
 ในส่วนราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทางผู้วิจัยจะขออ้างอิงจากการตรวจสอบของ 




ภาพที่ 4.3  เว็บไซต์ของ กรมธนารักษ์ เพ่ือใช้ข้อมูลอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วผู้วิจัยจึงน าข้อมูลอ้างอิงมาค านวณหางบประมาณการ




ตารางท่ี 4.4  งบประมาณการลงทุนของแต่ละจังหวัด 
 
จังหวัด
ค าอธิบาย บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน
 1.ต้นทุนทางโครงสร้าง 
  ราคาท่ีดิน (ตร.ว.) 400 12,154 4,861,600 40,513 13,675 5,470,000 45,583 11,447 4,578,800 38,157 11,232 4,492,800 37,440
  การก่อสร้าง 
  - คลังสินค้า A (ตร.ม.) 1,000 3,400 3,400,000 28,333 3,400 3,400,000 28,333 3,600 3,600,000 30,000 3,600 3,600,000 30,000
  - ส านักงาน 100 6,800 680,000 5,667 7,200 720,000 6,000 7,600 760,000 6,333 7,650 765,000 6,375
 2.ต้นทุนในการด าเนินการ (บาท/เดือน) 
  เคร่ืองใช้ส านักงาน (บาท/เดือน) 
  - คอมพิวเตอร์  4 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250
  - เคร่ืองใช้ส านกังาน 1 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625
 ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน) 5,000 5,000 5,000 5,000
 ค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร (บาท/เดือน) 3,000 3,000 3,000 3,000
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (บาท/เดือน) 3,000 3,000 3,000 3,000
 ค่าบ ารุงรักษา (บาท/เดือน) 2,500 2,500 2,500 2,500
 ประกันภัยทรัพย์สิน (บาท/เดือน) 2,000 2,000 2,000 2,000
 3.ต้นทุนผันแปร(บาท/เดือน) 
  - ผู้จัดการคลังสินค้าและฝ่ายขาย 1 30,000 30,000 30,000 30,000
  - เจ้าหนา้ที่ส านกังาน 1 16,000 16,000 16,000 16,000
  - หัวหน้าพนกังาน 1 13,500 13,500 13,500 13,500
  - พนกังานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 9,500 9,500 9,500 9,500









ตารางท่ี 4.4  งบประมาณการลงทุนของแต่ละจังหวัด (ต่อ) 
 
จังหวัด
ค าอธิบาย บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน
 1.ต้นทุนทางโครงสร้าง 
  ราคาท่ีดิน (ตร.ว.) 400 18,125 7,250,000 60,417 12,586 5,034,200 41,952 11,023 4,409,200 36,743 9,175 3,670,000 30,583
  การก่อสร้าง 
  - คลังสินค้า A (ตร.ม.) 1,000 3,750 3,750,000 31,250 3,300 3,300,000 27,500 3,450 3,450,000 28,750 3,550 3,550,000 29,583
  - ส านกังาน 100 7,900 790,000 6,583 7,050 705,000 5,875 7,200 720,000 6,000 7,350 735,000 6,125
 2.ต้นทุนในการด าเนินการ (บาท/เดือน) 
  เคร่ืองใช้ส านักงาน (บาท/เดือน) 
  - คอมพิวเตอร์  4 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250
  - เคร่ืองใชส้ านักงาน 1 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625
 ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน) 5,000 5,000 5,000 5,000
 ค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร (บาท/เดือน) 3,000 3,000 3,000 3,000
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (บาท/เดือน) 3,000 3,000 3,000 3,000
 ค่าบ ารุงรักษา (บาท/เดือน) 2,500 2,500 2,500 2,500
 ประกันภัยทรัพย์สิน (บาท/เดือน) 2,000 2,000 2,000 2,000
 3.ต้นทุนผันแปร(บาท/เดือน) 
  - ผู้จัดการคลังสินค้าและฝ่ายขาย 1 30,000 30,000 30,000 30,000
  - เจ้าหนา้ที่ส านักงาน 1 16,000 16,000 16,000 16,000
  - หัวหนา้พนักงาน 1 13,500 13,500 13,500 13,500
  - พนกังานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 9,500 9,500 9,500 9,500
115,625 92,702 88,868 83,667
ตรัง
ปริมาณ





ตารางท่ี 4.4  งบประมาณการลงทุนของแต่ละจังหวัด (ต่อ) 
  
จังหวัด
ค าอธิบาย บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน บาท/หน่วย รวม บาท/เดือน
 1.ต้นทุนทางโครงสร้าง 
  ราคาท่ีดิน (ตร.ว.) 400 12,493 4,997,200 41,643 10,916 4,366,400 36,387 12,802 5,120,800 42,673 20,137 8,054,987 67,125
  การก่อสร้าง 
  - คลังสินค้า A (ตร.ม.) 1,000 3,600 3,600,000 30,000 3,600 3,600,000 30,000 3,500 3,500,000 29,167 3,500 3,500,000 29,167
  - ส านกังาน 100 7,450 745,000 6,208 7,600 760,000 6,333 7,550 755,000 6,292 7,400 740,000 6,167
 2.ต้นทุนในการด าเนินการ (บาท/เดือน) 
  เคร่ืองใช้ส านักงาน (บาท/เดือน) 
  - คอมพิวเตอร์  4 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250 15,000 60,000 1,250
  - เคร่ืองใชส้ านักงาน 1 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625 30,000 30,000 625
 ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน) 5,000 5,000 5,000 5,000
 ค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร (บาท/เดือน) 3,000 3,000 3,000 3,000
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (บาท/เดือน) 3,000 3,000 3,000 3,000
 ค่าบ ารุงรักษา (บาท/เดือน) 2,500 2,500 2,500 2,500
 ประกันภัยทรัพย์สิน (บาท/เดือน) 2,000 2,000 2,000 2,000
 3.ต้นทุนผันแปร(บาท/เดือน) 
  - ผู้จัดการคลังสินค้าและฝ่ายขาย 1 30,000 30,000 30,000 30,000
  - เจ้าหนา้ที่ส านักงาน 1 16,000 16,000 16,000 16,000
  - หัวหนา้พนักงาน 1 13,500 13,500 13,500 13,500
  - พนกังานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 9,500 9,500 9,500 9,500
95,227 90,095 95,507 119,833
ปริมาณ
 ค่าใช้จ่ายท้ังหมด (บาท / เดือน) 
ปัตตานี พัทลุง สตูล สงขลา
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 จากตารางที่ 4.4 ทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าเสื่อมของสถานที่ 10 ปี หรือ 120 เดือน 
และ ค่าเสื่อมในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ อยู่ที่ 4 ปี หรือ 48 เดือน 




สินค้า 𝑓𝑖  (หน่วย : บาท/
เดือน) 
ข้อจ ากัดของแต่ละศูนย์
กระจายสินค้า 𝑆𝑖  (หน่วย : 
ถัง) 
นครศรีธรรมราช 91,888 2,300 
ชุมพร 97,292 2,300 
กระบี่ 91,865 2,300 
พังงา 91,190 2,300 
ภูเก็ต 115,625 2,300 
สุราษฎร์ธานี 92,702 2,300 
ระนอง 88,868 2,300 
ตรัง 83,667 2,300 
ปัตตานี 95,227 2,300 
พัทลุง 90,095 2,300 
สตูล 95,507 2,300 
สงขลา (หาดใหญ่) 119,833 2,300 
 
 จากตารางที่ 4.5 จะเห็นว่าแต่ละศูนย์กระจายสินค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์
กระจายสินค้าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าที่ดินและค่าก่อสร้างในจังหวัดนั้นๆ โดยก าหนดให้สัญลักษณ์ 𝑓𝑖  
แทน ต้นทุนการสร้างศูนย์กระจายสินค้า และ ก าหนดให้สัญลักษณ์ 𝑆𝑖  แทน ข้อจ ากัดของแต่ละศูนย์
กระจาย 
 
 4.2.4  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ 
 4.2.4.1  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการน าเข้า 
 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขอบริษัทกรณีศึกษามีโรงงานผลิตหลักอยู่ที่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศ มาเลเซีย โดยการขนส่งจากประเทศมาเลเซียนั้นจะเป็นรถเทรลเลอร์พร้อมหาง 12 เมตร
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พร้อมที่ปิดด้านข้าง และด้านบนท าให้สามารถรับน้ าหนักได้เพ่ิมขึ้นโดยการยกซ้อน โดยจ านวน 124 








เนื่องจากภาษีการน าเข้านั้นขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและจ านวนสินค้า โดยในงานวิจัยนี้ให้ถือว่าการ
น าเข้าสินค้าจะน าเข้าสินค้าเต็มทุกรอบ จะได้ต้นทุนขาน าเข้าตามตารางที่ 4.6 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.6 ค่าขนส่งในการน าเข้าสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังจังหวัดต่างๆ 
From KL. THB/Load 















 4.2.4.2  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ 
 อ้างอิงข้อมูลปริมาณความต้องการของลูกค้า เดือน ม.ค.–ธ.ค. ปี 2561 ตามตารางที่ 
4.1 เพ่ือน าไปอ้างอิงเพ่ือขอราคาค่าขนส่งระหว่างจังหวัด ภาคใต้ กับทางบริษัทคู่ค้า โดยให้ อ้างอิง




ค่าเฉลี่ยราคาน้ ามันน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 
22/03/2561 ถึง 27/12/2561 โดยค่าเฉลี่ยราคาน้ ามันน้ ามันเชื้อเพลิงในช่วงปีดังกล่าวอยู่ที่ราคา
ระหว่าง 28.00 – 28.99 บาท/ลิตร ตามตารางท่ี 4.7 






ตารางท่ี 4.7  ค่าขนส่งระหว่างจังหวัด ภาคใต้ (หน่วย : บาท/เที่ยว) 
 
อ้างอิงราคาน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 28.00 – 28.99 บาท/ลิตร ค่าเฉลี่ยปี 2018 




ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล ตรัง นครฯ กระบ่ี สุราษฎร์ฯ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร
สงขลา (หาดใหญ่) 12,650          
ปัตตานี 16,330          12,650          
ยะลา 17,020          15,640          12,650          
นราธิวาส 17,710          15,640          15,640          12,650          
พัทลุง 15,640          17,710          17,710          18,400          12,650          
สตูล 15,640          17,710          17,710          18,400          16,330          12,650          
ตรัง 16,330          18,400          18,400          19,780          15,640          16,330          12,650          
นครฯ 16,330          19,090          19,090          19,780          16,330          17,710          16,330          12,650          
กระบ่ี 18,400          19,780          20,470          21,850          17,020          18,400          16,330          17,020          12,650          
สุราษฎร์ฯ 19,090          20,470          20,470          21,850          17,710          19,780          17,710          17,020          17,020          12,650          
พังงา 19,780          21,160          21,160          22,540          18,400          19,780          17,710          18,400          15,640          17,020          12,650          
ภูเก็ต 20,470          22,540          22,540          23,920          19,780          21,160          18,400          19,780          17,020          17,710          15,640          12,650          
ระนอง 21,850          23,230          23,230          24,610          20,470          21,850          20,470          19,780          19,780          17,710          17,710          19,780          12,650          










ศูนย์กระจายสินค้า นครศรีฯ ชุมพร กระบ่ี พงังา ภูเกต็ สุราษฎร์ฯ ระนอง ตรัง ปัตตานี พทัลุง สตูล สงขลา
นครศรีฯ 25,300       59,340       34,040       55,200       39,560       119,140        39,560       65,320       38,180       32,660       35,420       81,650       124                            91,888                       2,300                         38,600                           
ชุมพร 39,560       37,950       38,180       57,270       40,940       123,970        32,660       79,120       46,460       40,940       43,700       105,800     124                            97,292                       2,300                         49,800                           
กระบ่ี 34,040       57,270       25,300       46,920       34,040       119,140        39,560       65,320       39,560       34,040       36,800       92,000       124                            91,865                       2,300                         42,600                           
พงังา 36,800       57,270       31,280       37,950       31,280       119,140        35,420       70,840       42,320       36,800       39,560       98,900       124                            91,190                       2,300                         45,800                           
ภูเกต็ 39,560       61,410       34,040       46,920       25,300       123,970        39,560       73,600       45,080       39,560       42,320       102,350     124                            115,625                     2,300                         45,400                           
สุราษฎร์ฯ 34,040       53,130       34,040       51,060       35,420       88,550          35,420       70,840       40,940       35,420       39,560       95,450       124                            92,702                       2,300                         41,000                           
ระนอง 39,560       48,990       39,560       53,130       39,560       123,970        25,300       81,880       46,460       40,940       43,700       109,250     124                            88,868                       2,300                         49,800                           
ตรัง 32,660       59,340       32,660       53,130       36,800       123,970        40,940       50,600       36,800       31,280       32,660       81,650       124                            83,667                       2,300                         36,200                           
ปัตตานี 38,180       69,690       39,560       63,480       45,080       143,290        46,460       73,600       25,300       35,420       35,420       81,650       124                            95,227                       2,300                         34,600                           
พทัลุง 32,660       61,410       34,040       55,200       39,560       123,970        40,940       62,560       35,420       25,300       32,660       78,200       124                            90,095                       2,300                         33,800                           
สตูล 35,420       65,550       36,800       59,340       42,320       138,460        43,700       65,320       35,420       32,660       25,300       78,200       124                            95,507                       2,300                         36,200                           
สงขลา 32,660       63,480       36,800       59,340       40,940       133,630        43,700       65,320       32,660       31,280       31,280       63,250       124                            2,300                         30,200                           
 ปริมาณความต้องการสินค้า
ของแต่ละจังหวดั (Dj)
140             238             350             240             145             545               140             335             145             150             192             402             
ปริมาณเคมีขาเข้า
(ถัง/รอบ)








 จากตารางที่ 4.8 ก าหนดให้สัญลักษณ์ 𝑑𝑖𝐶𝑖𝑗  แทน ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้า จาก จังหวัด 𝑖 ไปยังจังหวัด 𝑗 เพ่ือน าไปใช้เป็นเงื่อนไขบังคับ (Constraints) ของการหา
ค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดในขั้นตอนต่อไป โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆสามารถ
ค านวณไดต้ามตารางท่ี 4.9 
ตารางท่ี 4.9  แสดงตัวอย่างการค านวณค่าขนส่งไปยังลูกค้าในจังหวัดต่างๆ 
 
 
 เพ่ือให้ข้อมูลพารามิเตอร์ (Parameters) สมบรูณ์มากขึ้น สิ่งที่ต้องน ามาพิจารณา
ด้วยคือต้นทุนในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและข้อจ ากัดของแต่ละศูนย์กระจายสินค้า เนื่องจาก
การศึกษาศูนย์กระจายสินค้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาหาท าเลที่ตั้งใหม่และเพ่ือแบ่งเบาภาระศูนย์
กระจายสินค้าเดิม ทางผู้วิจัยจึงขอก าหนดให้ข้อจ ากัดของแต่ละศูนย์กระจายสินค้ามีค่าเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของศูนย์กระจายสินค้าเดิม 
 
4.3  การหาค าตอบโดยใช้ Excel Solver 
 การหาวิธีในการหาค าตอบโดยใช้ฟังชั่นของ Excel Solver นั้นจ าเป็นต้องทราบ
ชุดค าสั่งเพ่ือป้อนค าสั่งโดย 
 4.3.1  ออกแบบตารางเพ่ือความเข้าใจง่ายและท าการป้อนข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมลงในตาราง
ดังภาพที่ 4.5 โดยข้อมูลที่อยู่ในตารางควรมีหน่วยนับตรงกัน 
 4.3.2  เลือก Cell ทีต่้องการเพื่อเป็นช่องที่แสดง ฟังค์ชั่นวัตถุประสงค์(Objective Function) ที่
ได้มาจากฟังชั่นวัตถุประสงค์จะเลือกช่องใดในตารางก็ได้ แต่ที่ส าคัญต้องสร้างสูตรการค านวณตาม
ฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ของปัญหาให้แก่ช่องนั้นโดยคลิกเครื่องหมาย = บนแถบเครื่องมือ ในตัวอย่างนี้จะ
ก าหนดให้ช่อง $S$17 แสดงค่าเป้าหมายคือค่าใช้จ่ายรวมจะใช้สูตร 
 =SUMPRODUCT(C22:N33,C4:N15)+SUMPRODUCT(P4:P15,P22:P33)+S
UMPRODUCT(O22:O33,X22:X33)
ศูนย์กระจายสินค้า นครศรีฯ ชุมพร กระบ่ี พงังา ภูเกต็ สุราษฎร์ฯ ระนอง ตรัง ปัตตานี พทัลุง สตูล สงขลา
จ านวนรอบการส่งของแต่ละจังหวดั 2               3               5               3               2               7               2               4               2               2               3               5               
ค่าขนส่งต่อรอบ จาก นครศรีฯ 12,650     19,780     17,020     18,400     19,780     17,020     19,780     16,330     19,090     16,330     17,710     16,330     
ค่าขนส่งรวมต่อเดือน จาก นครศรีฯ 25,300     59,340     85,100     55,200     39,560     119,140   39,560     65,320     38,180     32,660     53,130     81,650     
ค่าขนส่งต่อรอบ จาก สุราษฎร์ฯ 17,020     17,710     17,020     17,020     17,710     12,650     17,710     17,710     20,470     17,710     19,780     19,090     
ค่าขนส่งรวมต่อเดือน จาก สุราษฎร์ฯ 34,040     53,130     85,100     51,060     35,420     88,550     35,420     70,840     40,940     35,420     59,340     95,450     
ค่าขนส่งต่อรอบ จาก สงขลา 16,330     21,160     18,400     19,780     20,470     19,090     21,850     16,330     16,330     15,640     15,640     12,650     






ภาพที่ 4.5  พ้ืนที่สเปรดชีตส าหรับ ข้อจ ากัดและฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของบริษัทกรณีศึกษา 
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 4.3.3  ก าหนดรายละเอียด พารามิเตอร์และเงือนไขต่างๆในฟังค์ชั่น Excel Solver ดังนี้ 
 4.3.3.1  Set Objective : เป็นเซลล์ผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงผลที่เซลล์นั้น โดยตัวอย่าง
นี้จะก าหนดให้ช่อง $S$17 แสดงค่าเป้าหมาย 
 4.3.3.2  To : ก าหนดให้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นเป็นเช่นไร โดยสามารถก าหนดให้
ค านวณหาค่าสูงสุด (Max) ค่าต่ าสุด (Min) หรือก าหนดค่าที่ต้องการเอง (Value of) โดยตัวอย่างนี้จะ
ก าหนดให้หาผลของสมการเป็น ค่าต่ าสุด (Min) 
 4.3.3.3  By Changing Variable Cells เป็นเซลล์ที่ต้องการให้เปลี่ยนค่าตามพารามิเตอร์ 
โดยตัวอย่างนี้จะก าหนดให้แสดงผลในเซลล์ $C$22:$P$33  




ภาพที่ 4.6  ค่า Solver Parameters 
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 จากภาพที่ 4.6 แสดงการเปลี่ยนเซลล์ตามค่าที่เพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดค่าใช้จ่ายต่ า
ที่สุด เลือก Min และเลือกเซลล์ที่จะท าการเปลี่ยนแปลงจ านวนของข้อจ ากัดที่ท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 เงื่อนไขที่ 1 ปริมาณความต้องการของลูกค้าแต่ละจังหวัดจะต้องถูกด าเนินการโดย
ศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือกเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่จะมีการถูกเลือกแห่งใดแห่งหนึ่ง 
โดยเลือกเซลล์ $C$34:$N$34 = 1  
 เงื่อนไขที่ 2 ปริมาณความต้องการหรือกิจกรรมของศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือก
เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ จะต้องสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ถูกเลือกให้รับผิดชอบ
ได้ โดยเลือกเซลล์ $R$22:$R$33 >= $T$22:$T$33 
 เงื่อนไขที่ 3 ศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือกเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่จะต้อง
มี 2 ที่เท่านั้น โดยที่ใหม่ทั้ง 2 แห่งที่ Excel Solver เลือกนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นที่  สงขลา 
(หาดใหญ่) ซึ่งมีศูนย์กระจายสินค้าเดิมอยู่แล้วก็ได้ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันว่าที่ศูนย์กระจายสินค้า
เดิมเหมาะสมหรือไม่และควรรองรับจังหวัดใดบ้าง เช่นเดียวกับศูนย์กระจายสินค้าใหม่อีก 1 แห่งที่
ทาง Excel Solver จะเลือกใหม่ โดยเลือกเซลล์ $O$34 =  2 
 เงื่อนไขที่ 4 ปริมาณความต้องการหรือกิจกรรมของศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือก
เป็นศูนย์กระจายสินค้า จะต้องน้อยกว่าปริมาณการน าเข้าสินค้าเพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้ทั้งหมด โดยเลือกเซลล์ $V$22:$V$33 >= $T$22:$T$33 
 4.3.4  ค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel Solver 
 ค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม Excel Solver 
เป็นค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการหาจุดที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิม โดย






ภาพที่ 4.7 ค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel Solver
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 ค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของจังหวัดที่สร้างศูนย์กระจายสินค้า
เพ่ิมเติมในช่อง $C$22:$P$33 นั้น ค าตอบที่โปรแกรม Excel Solver เลือกให้นั้นมีศูนย์กระจาย
สินค้าอยู่ 2 จังหวัดตามท่ีก าหนดในพารามิเตอร์ ได้แก่  
 4.3.4.1  จังหวัด สงขลา(หาดใหญ่) ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเดิม โดยแสดง
ให้เห็นว่า ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด สงขลา(หาดใหญ่) ยังเหมาะสมที่จะด าเนินการต่อไป โดยศูนย์
กระจายสินค้าแห่งนี้จะต้องกระจายสินค้าไปทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่  นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี สตูล และ สงขลา ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีความต้องการสินค้าแตกต่างกัน
ออกไป โดยต้องรับปริมาณงานหรือความต้องการสินค้าจากจังหวัดที่ต้องกระจายสินค้าตามกล่าวไป
แล้วข้างต้นจ านวนทั้งหมด 2,187 ถัง ซึ่งจากข้อก าหนดของจ านวนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ท าได้อยู่
ที่ 2,300 ถัง การบริการขาเข้าศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด สงขลา(หาดใหญ่)จะน าเข้ามาทั้งหมด 18 
รอบ เป็นจ านวน 2,232 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบและในส่วนของ
ต้นทุนการตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่นี้นั้น จะมีค่าเท่ากับ 0 บาท เพราะเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่เดิม 
ท าให้ไม่มีค่าลงทุนในส่วนตรงนี้ดังภาพที ่4.8 
 4.3.4.2  จังหวัด พัทลุง โดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะต้องกระจายสินค้าไปทั้งหมด 3 
จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ฯ ระนอง และ พัทลุง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีความต้องการสินค้าแตกต่างกัน
ออกไป โดยต้องรับปริมาณงานหรือความต้องการสินค้าจากจังหวัดที่ต้องกระจายสินค้าตามกล่าวไป
แล้วข้างต้นจ านวนทั้งหมด 835 ถัง ซึ่งจากข้อก าหนดของจ านวนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ท าได้อยู่ที่ 
2,300 ถัง การบริการขาเข้าศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด พัทลุง จะน าเข้ามาท้ังหมด 7 รอบ เป็นจ านวน 
868 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบและในส่วนของต้นทุนการตั้งศูนย์
กระจายสินค้าที่นี้นั้น จะมีค่าเท่ากับ 90,095 บาท/เดือน เพราะเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องท าใหม่






ภาพที่ 4.8  ค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 1และ 2
Open = 1 / Close = 0
ตัวแปรการตัดสินใจ
ศูนย์กระจายสินค้า นครศรีฯ ชุมพร กระบ่ี พงังา ภูเกต็ สุราษฎร์ฯ ระนอง ตรัง ปัตตานี พทัลุง สตูล สงขลา
นครศรีฯ -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
ชุมพร -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
กระบ่ี -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
พงังา -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
ภูเกต็ -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
สุราษฎร์ฯ -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
ระนอง -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
ตรัง -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
ปัตตานี -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
พทัลุง -          -          -          -          -          1               1             -          -          1             -          -          7                          1                          90,095                2,300                     ≥ 835     ≤ 868                     
สตูล -          -          -          -          -          -            -          -          -          -          -          -          -                      -                      -                      -                         ≥ -     ≤ -                      
สงขลา 1             1             1             1             1             -            -          1             1             -          1             1             18                       1                          -                      2,300                     ≥ 2,187 ≤ 2,232                  
เง่ือนไขข้อที่ 1 1                  1                  1                  1                  1                  1                    1                  1                  1                  1                  1                  1                  2                                 
เง่ือนไขข้อที่ 3
ศูนย์กระจายสินค้า ต้องเพิม่ไม่เกนิ 1 แห่งจากเดมิเท่าน้ัน
เง่ือนไขข้อที่ 2 
จ านวนรอบขาเข้า












 โดยค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด สามารถ




ภาพที่ 4.9  แผนที่ของการขนส่งของศูนย์กระจายสินค้าตามผลแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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 ซึ่งจากค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนั้นมี
ต้นทุนค่าขนส่งและค่าจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่ 706,035 บาท/เดือน ในส่วนของต้นทุนค่าน าเข้า
นั้น จากค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของศูนย์กระจายสินค้าที่เลือกที่จังหวัด สงขลา
(หาดใหญ่) ซึ่งมีต้องกระจายสินค้าจ านวนทั้งหมด 2,187 ถัง คิดเป็น 18 เที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 
543,600 บาท/เดือน และอีกหนึ่งแห่งคือ จังหวัด พัทลุง ต้องการสินค้าจ านวนทั้งหมด 835 ถัง คิด
เป็น 7 เที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 236,600 บาท/เดือน 
 เมื่อน าต้นทุนทั้งหมดมารวมกันแล้ว ทั้งต้นทุนค่าน าเข้า ต้นทุนค่าจัดตั้งศูนย์กระจาย
สินค้าและต้นทุนการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าจะมีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 1,486,235 บาท/เดือน 
 ในอีกหนึ่งกรณีหากต้องการน ามาเปรียบเทียบค าตอบโดยยังด าเนินกิจกรรมต่างๆที่
ใช้ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) โดยมีขนาดศูนย์กระจายสินค้าเท่ากันอีก 1 แห่ง 
พบว่าค่าด าเนินกิจกรรมต่างๆโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) จะมีค่าขนส่งอยู่ที่ 
754,173 บาท/เดือน ค าตอบของ Excel Solver จะสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งถึง 48,138 บาท/
เดือน รวมถึงเมื่อรวมต้นทุนค่าน าเข้าสินค้าแล้วพบว่า ต้นทุนรวมของการขยายขนาดศูนย์กระจาย
สินค้าจังหวัด สงขลา(หาดใหญ่) อยู่ที่ 1,509,173 บาท/เดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนรวมของค าตอบ 
Excel Solver แล้วนั้น พบว่าต้นทุนรวมของการตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) 
และ จังหวัด พัทลุง นั้นมีต้นทุนรวมที่ต่ ากว่าอยู่  22,938 บาท/เดือน คิดเป็น 1.54% ของมูลค่าของ






ภาพที่ 4.10  มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งของศูนย์กระจายสินค้า 
 
กรณทีี่ 1 ตัดสินใจโดยสมการใน Excel Solver
ศูนย์กระจายสินค้า นครศรีฯ ชุมพร กระบ่ี พงังา ภูเกต็ สุราษฎร์ฯ ระนอง ตรัง ปัตตานี พทัลุง สตูล สงขลา
พทัลุง 123,970     40,940  25,300  90,095                            7                                      33,800                            516,905                
สงขลา 32,660     63,480  36,800  59,340  40,940  65,320  32,660   31,280  63,250  18                                    30,200                            969,330                
1,486,235       
กรณทีี่ 2 เลือกขยายที่ จังหวดั สงขลา (หาดใหญ่)
ศูนย์กระจายสินค้า นครศรีฯ ชุมพร กระบ่ี พงังา ภูเกต็ สุราษฎร์ฯ ระนอง ตรัง ปัตตานี พทัลุง สตูล สงขลา
สงขลา 32,660     63,480  36,800  59,340  40,940  133,630     43,700  65,320  32,660   31,280  31,280  63,250  119,833                          25                                    30,200                            1,509,173             
1,509,173       
สรุป กรณีที่ 1 ตดัสินใจโดยสมการใน Excel Solver บาท/เดือน
กรณีที่ 2 เลือกขยายที่ จังหวดั สงขลา (หาดใหญ่) บาท/เดือน
เพราะฉะนั้น กรณีที่ 1 จะมีต้นทุนที่ถูกกว่า กรณีที่ 2 บาท/เดือน
Total Cost
1,486,235              
1,509,173              
22,938                    
 Cost 
Open = 1 / Close = 0 ต้นทุนในการตั้งศูนย์
กระจายสินค้า
จ านวนรอบขาเข้า
 ค่าขนส่งจาก KL ไป
ที่ตั้งใหม่  (บาท/เดือน)
 Cost 














ต้องการของลูกค้าและมีต้นทุนการด าเนินการและค่าขนส่งที่ต่ าที่สุด โดยผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ซึ่งใช้รวมกับโปรแกรม Excel Solver มาช่วยในการวิเคราะห์
หาต าแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสม รวมทั้งการเปลี่ยนเทียบต้นทุนกับการขยายศูนย์
กระจายสินค้าเดิมท่ี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกด้วย 
 
5.1  สรุปผลงานวิจัย 
 ผลจากการด าเนินงานวิจัย สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ที่ใช้รวมกับโปรแกรม Excel Solver ได้เลือกให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ 
 จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเดิม โดยแสดงให้
เห็นว่า ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) ยังเหมาะสมที่จะด าเนินการต่อไป โดยศูนย์
กระจายสินค้าแห่งนี้จะต้องกระจายสินค้าไปทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่  นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี สตูล และ สงขลา ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีความต้องการสินค้าแตกต่างกัน
ออกไป โดยต้องรับปริมาณงานหรือความต้องการสินค้าจากจังหวัดที่ต้องกระจายสินค้าตามกล่าวไป
แล้วข้างต้นจ านวนทั้งหมด 2,187 ถัง ซึ่งจากข้อก าหนดของจ านวนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ท าได้อยู่
ที่ 2,300 ถัง การบริการขาเข้าศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) จะน าเข้ามาทั้งหมด 18 
รอบ เป็นจ านวน 2,232 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบและในส่วนของ
ต้นทุนการตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่นี้นั้น จะมีค่าเท่ากับ 0 บาท เพราะเป็นศูนย์กระจาย สินค้าที่มีอยู่
เดิม ท าให้ไม่มีค่าลงทุนในส่วนตรงนี้ 
 จังหวัด พัทลุง โดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะต้องกระจายสินค้าไปทั้งหมด 3 
จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ฯ ระนอง และ พัทลุง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีความต้องการสินค้าแตกต่างกัน
ออกไป โดยต้องรับปริมาณงานหรือความต้องการสินค้าจากจังหวัดที่ต้องกระจายสินค้าตามกล่าวไป
แล้วข้างต้นจ านวนทั้งหมด 835 ถัง ซึ่งจากข้อก าหนดของจ านวนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ท าได้อยู่ที่ 
2,300 ถัง การบริการขาเข้าศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด พัทลุง จะน าเข้ามาทั้งหมด 7 รอบ เป็นจ านวน 
868 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบและในส่วนของต้นทุนการตั้งศูนย์
กระจายสินค้าที่นี้นั้นจะมีค่าเท่ากับ 90,095 บาท/เดือน 
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 ซึ่งจากค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนั้นมี
ต้นทุนค่าขนส่งและค่าจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่ 706,035 บาท/เดือน ในส่วนของต้นทุนค่าน าเข้า
นั้น จากค าตอบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของศูนย์กระจายสินค้าที่เลือกที่จังหวัด สงขลา
(หาดใหญ่) ซึ่งมีต้องกระจายสินค้าจ านวนทั้งหมด 2,187 ถัง คิดเป็น 18 เที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 
543,600 บาท/เดือน และอีกหนึ่งแห่งคือ จังหวัด พัทลุง ต้องการสินค้าจ านวนทั้งหมด 835 ถัง คิด
เป็น 7 เที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 236,600 บาท/เดือน เมื่อน าต้นทุนทั้งหมดมารวมกันแล้ว ทั้งต้นทุนค่า
น าเข้า ต้นทุนค่าจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและต้นทุนการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าจะมีมูลค่า รวม
ทั้งหมดเท่ากับ 1,486,235 บาท/เดือน 
 ในอีกหนึ่งกรณีหากต้องการน ามาเปรียบเทียบค าตอบโดยยังด าเนินกิจกรรมต่างๆที่
ใช้ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) โดยมีขนาดศูนย์กระจายสินค้าเท่ากันอีก 1 แห่ง 
พบว่าค่าด าเนินกิจกรรมต่างๆโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) จะมีค่าขนส่งอยู่ที่ 
754,173 บาท/เดือน ค าตอบของ Excel Solver จะสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งถึง 48,138 บาท/
เดือน รวมถึงเมื่อรวมต้นทุนค่าน าเข้าสินค้าแล้วพบว่า ต้นทุนรวมของการขยายขนาดศูนย์กระจาย
สินค้าจังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) อยู่ที่ 1,509,173 บาท/เดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนรวมของค าตอบ 
Excel Solver แล้วนั้น พบว่าต้นทุนรวมของค าตอบ Excel Solver ที่ให้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ 
จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่) และ จังหวัด พัทลุง นั้นมีต้นทุนรวมที่ต่ ากว่าอยู่  22 ,938 บาท/เดือน คิด
เป็น 1.54% ของมูลค่าของต้นทุนการขยายศูนย์กระจายสินค้าตามค าตอบของ Excel Solver 
 
5.2  ข้อจ ากัดของการศึกษางานวิจัย 
 5.2.1  การค านวณเรื่องระยะทางการขนส่งนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย เนื่องจาก
งานวิจัยนี้ได้อ้างอิงข้อมูลระยะทางจากเว็บไซด์ของกรมทางหลวง ซึ่งในเส้นทางการขนส่งจริงนั้ น 
บริษัทขนส่งอาจวิ่งรถในเส้นทางอ่ืนๆนอกเนื่องจากระยะทางที่ได้จากกรมทางหลวง ท าให้ระยะทาง
อาจแตกต่างกันออกไป 
 5.2.2  ในงานวิจัยนี้ ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าที่แน่นอนในจังหวัดที่เป็น
ตัวเลือกของท าเลที่ตั้ง ผู้วิจัยจึงก าหนดที่ตั้งของจังหวัดนั้นๆเป็นในอ าเภอเมืองของทุกจังหวัด ซึ่งหลัก
ปฏิบัติจริงนั้นท าเลที่ตั้งอาจจะอยู่ในเขตอ าเภออ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนต่างๆท่ีเปลี่ยนไป 






 5.2.4  ข้อมูลด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถือเป็นต้นทุนของการด าเนินการต่างๆของ
บริษัทนั้นถือเป็นความลับของทางบริษัท จึงไม่สามารถน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องหรือเป็นต้นทุนจริงเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ได้ 
 5.2.5  หากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เป็นตัวแปรในสมการ เช่น ต้นทุนโครงสร้าง ต้นทุน
ค่าขนส่งหรือความต้องการของลูกค้า จะท าให้มีผลต่อผลลัพท์หรือต าแหน่งของศูนย์กระจายสินค้าที่
เลือกโดยโปรแกรม 
 
5.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
 5.3.1  สถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ก าหนดให้ในงานวิจัยรวมถึงข้อจ ากัดของปริมาณงานที่
ศูนย์กระจายสินค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ ยกตัวอย่างเช่น มีสถานที่ก่อสร้างอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทุน
เรื่องพ้ืนที่ หรือ สามารถหาเช่าโรงงานหรือโกดังที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
มีผลท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้มีก่ีเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน 
 5.3.2  ในการวิเคราะห์ท าเลที่เหมาะสมนั้น ยังมีเครื่องมือ (Tools) และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์อ่ืนๆที่ช่วยในการวิเคราะห์อีกหลายรูปแบบ หากมีการวิเคราะห์รายละเอียดให้มากยิ่งข้ึน 
ก็จะยิ่งสามารถเพ่ิมข้อมูลในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การ
วิเคราะห์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) หรือ วิธีการประเมินระดับ
ปัจจัย (Location Rating Factor) ซึ่งเป็นวิธีการเหลือท าเลที่ตั้งแหล่งเดียว เป็นต้น 
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 วิธีการค านวณโดยใช้ฟังก์ชั่น Solver ในชุด Microsoft Excel 
 ก าหนด ดัชนี (Indices) 
  𝑖 คือ ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 = 1,2,…, 𝑛 
  𝑗 คือ ลูกค้าท่ีกระจายสินค้า 𝑗 = 1,2,…, 𝑚 
  𝑒 คือ ที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้า 𝑒 = 1,2,…, 𝑡 
  𝑛 คือ จ านวนที่ศูนย์กระจายสินค้าที่มีศักยภาพ 
  𝑚 คือ จ านวนของตลาดหรือจังหวัดที่กระจายสินค้าตามความต้องการ 
  𝑡 คือ จ านวนที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้า 
 ก าหนด พารามิเตอร์ (Parameters) 
  𝑑𝑗  คือ ปริมาณความต้องการสินค้าของแต่ละจังหวัด 𝑗 (หน่วย : ถังต่อ
เดือน) 
  𝐶𝑖𝑗 คือ ต้นทุนค่าขนส่งจาก ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 ไปยังจังหวัดที่กระจาย
สินค้า 𝑗 (หน่วย : บาท) 
  𝑓𝑖  คือ ต้นทุนคงท่ีของการเปิดโรงงาน 𝑖 (หน่วย : บาท) 
  𝐾𝑖 คือ ความสามารถในการให้บริการของศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 (หน่วย : 
ถัง) 
  𝐶𝑒𝑖 คือ ต้นทุนค่าขนส่งจากโรงงานผลิตสินค้าไปยัง ศูนย์กระจายสินค้า 𝑖 
(หน่วย : บาท) 
 ก าหนด ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables) 
𝑋𝑖 = {
มีค่า 1 ถ้าเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ต าแหน่ง 𝑖
0
มีค่า  0 กรณีอ่ืนๆ                                       
 
𝑌𝑖𝑗 = {
มีค่า 1 ถ้าลูกค้าต าแหน่ง 𝑗 ได้รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าต าแหน่ง 𝑖
0




ก าหนด ฟังก์ชันจุดประสงค์(Objective function) 




















= 2 For 𝑗 = 1, …, 𝑚 (2) 
 ∑𝑌𝑖𝑗 = 1
𝑗
 For 𝑗 = 1, …, 𝑚 (3) 
 ∑𝑑𝑖𝑌𝑖𝑗 ≤ 𝐾𝑖𝑋𝑖
𝑗
 For 𝑖 = 1, …, 𝑛 (4) 
 ∑𝐶𝑒𝑖𝑋𝑖 ≥∑𝑑𝑖𝑌𝑖𝑗
𝑗𝑖
 For 𝑖 = 1, …, 𝑛 (5) 
 𝑋𝑖 ∈ {0, 1}  ; ∀𝑖  (6) 
 𝑌𝑖 ∈ {0, 1}  ; ∀𝑖∀𝑗  (7) 
 
ช่องแสดงฟังค์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 เลือก Cell ที่ต้องการเพ่ือเป็นช่องที่แสดง ฟังค์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective 
Function) ที่ได้มาจากฟังชั่นวัตถุประสงค์จะเลือกช่องใดในตารางก็ได้ แต่ที่ส าคัญต้องสร้างสูตรการ
ค านวณตามฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ของปัญหาให้แก่ช่องนั้นโดยคลิกเครื่องหมาย = บนแถบเครื่องมือ ใน







ภาพที่ a.1  ข้อมูลต าแหน่งช่องช่องแสดงฟังค์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 
ช่องแสดงผล 
 ช่องแสดงค่าตัวแปรที่ต้องตัดสินใจโดยก าหนดช่องในตาราง Excel ให้ท าการ
แสดงผลตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง เช่น ปัญหาที่มีตัวแปรที่ต้องตัดสินใจ 2 ตัว ก็จะต้องก าหนดช่อง 2 ช่อง
ให้แสดงค่าตัวแปร ตามงานวิจัยตัวอย่างมีตัวแปรที่ก าหนดอยู่ที่  168 ตัว จึงก าหนดให้ช่อง 
$C$22:$P$33 เป็นช่องแสดงผลว่าสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าวสามารถกระจายไปยังความ
ต้องการของลูกค้าได้  𝑌𝑖𝑗 (𝑗 = 0,1)  และ ช่อง $P$22:$P$33แสดงถึง สถานที่ที่สามารถตั้งศูนย์
กระจายสินค้าได้ 𝑋𝑖 (𝑖 = 0,1) 
 เงื่อนไขที่ 1 ปริมาณความต้องการของลูกค้าแต่ละจังหวัดจะต้องถูกด าเนินการโดย
ศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือกเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่จะมีการถูกเลือกแห่งใดแห่งหนึ่ง 
โดยเลือกเซลล์ $C$34:$N$34 = 1 
 เงื่อนไขที่ 2 ปริมาณความต้องการหรือกิจกรรมของศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือก
เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ จะต้องสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีถูกเลือกให้รับผิดชอบ
ได้ โดยเลือกเซลล์ $R$22:$R$33 >= $T$22:$T$33 
 เงื่อนไขที่ 3 ศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือกเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่จะต้อง




เดิมเหมาะสมหรือไม่และควรรองรับจังหวัดใดบ้าง เช่นเดียวกับศูนย์กระจายสินค้าใหม่อีก 1 แห่งที่
ทาง Excel Solver จะเลือกใหม่ โดยเลือกเซลล์ $O$34 =  2 
 เงื่อนไขที่ 4 ปริมาณความต้องการหรือกิจกรรมของศูนย์กระจายสินค้าที่จะถูกเลือก
เป็นศูนย์กระจายสินค้า จะต้องน้อยกว่าปริมาณการน าเข้าสินค้าเพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการ




เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นใช้ Solver เพ่ือค านวณค่าตามที่ผู้วิจัยต้องการ โดยคลิก ข้อมูล บนแถบ 




ภาพที่ a.2  Solver Parameter 
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 ช่อง Set Objective หรือ Target Cell : เซลล์ objective ที่ต้องการแสดงค่า
เป้าหมาย โดยประกอบไปด้วยเป้าหมายที่เราต้องการหา ค่าสูงสุด (Max) เช่น ก าไร เป็นต้น ค่าต่ าสุด 
(Min) เช่น ต้นทุนการผลิตที่ต่ าท่ีสุด ค่าขนส่งที่ต่ าท่ีสุด เป็นต้น และ ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Value of) 
 ช่ อง  By Changing Variable Cells :  เ ซลล์ เหล่ านี้ เ ป็ น เซลล์ ที่ เ ร าสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้หรือปรับ เพ่ือให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดของเซลล์เป้าหมายหรือ target cell ในข้อนี้
เซลล์ที่เปลี่ยนแปลง หรือ changing cell จะเป็นราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว 
 ช่อง ภายใต้เงื่อนไขบังคับ (Subject to the Constraints) : คือข้อจ ากัดของเซลล์ที่
เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เราอาจต้องการจ ากัดราคาส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ของเราให้อยู่ภายใน 10 
เปอร์เซ็นต์ของราคาของคู่แข่ง  
 เมื่อก าหนดรายละเอียดทั้งหมดครบแล้ว จากนั้นให้คลิก Solver เพ่ือสั่งให้ค านวณ 
โดยจะแสดงค่าตัวแปรที่ต้องตัดสินใจ ในช่อง changing variable cells (ช่อง C22 ถึงช่อง Q33) 
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